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CINE M O D ER N O
1 - -Situado en Marti^^
Extraordinarias funcioneá <íé_tórdé jf'ñocK e para Hoy 'domingo. -  12' grancííosas pe­
lículas/12, cn lie  ellas la interesantísim a «V E N G A N Z A  D EL CELOSO ■
R ^ p a ric ión  del gran bárláor de flámOiíco; E L  A F R IC A N O .
Extraprdii|arip fxito  de los populares H E R M A N O S ' M A D R IL E Ñ IT O S, que fu e-
roa’ovacionadps en Iks funciones anteriores; >  ̂ ^
ExRo colosal de î a gran cpupletista y'bailarina LINA.
pebut de la notabilísima coupletista y bgüarina AN TO iÑ lTA  V A L E N T IN .
Debut de la notable canzonctista y bailarína E S T R E L L A  SO L E R  
-  - -  P R E G I O  S -
Preferenbiá. . . . . . . Ptas. 0 ‘30
Media para-niños m enores de 10 años-.. . . .  »  0 T 5
General q<][5
Media ;p&ra ñiños m enores dé IQ años . . . . » OGO
SALÓN VfCTÓRIA EUGENIA
■ —
Cinematógrafo '--Sitújado en la Plaza de Riego
noche, exhibión-
do'sé'|)or úitiiñk v e¿  lám 'ágnífíca'‘|iéíÍbÜlM^qne tan gran éxito lia obtenidoL A  X  ífíS T E R IO S A  .
magnífica cinta de gran interés y ejecutada con gran arte, habiendo obtenido los 
m ayores éxitos, en cuantos salones sé exhibió.
E n la función de tarde.se exhiben otras herm osas cintas rifándose juguetes y en 
obséquio a los niños los precios s o n ;. -■
..................  P R É G I  O  S  .
' Platéa con 4 entradas. . . Pta’s. 2.5p.‘ 
Butaca. . . . . . . .  > 0 .40  ¡
W.* */ .XUiV.lLl  VJ 1-1 11 'A.
La Térrica de Mosáieoa jEniiánJicDs más 
snti^á de Andalucía y de mayor exportación
- ^ ' —  DE —  ’
JOSÉ HIOSLGt): ESPlLDORA
Baldosas de_ alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones a m.ármoles.
Fabricación de toda clase de ohjstós de pie­
dra artif.cial y granito.
Se recomienda al público no confunda mía 
artículos patentados, con otras imitaciones he­
chas por algunos fabricantes, ios cuales distan 
mucho en belleza, calidad y co!o -ido.
Exposición: Marqués de Barios, 12.
Eábrioai Puerto, 2;— MALAGA.
Cuando estalló Id guerra eüropóa 
oficialmente' nuestro Gobierno, declaró, 
la neutralidad de España, y  el dignó 
señor Fiscal de esta Audiencia nos lla­
mó, amistosamente,-, para; conferenciar, 
acerca de cómo los periódicos había­
mos de cumplir; los deberes que im po­
ne la neutralidad, escribimos, en nues­
tro editorial este artículo:
«Los deberes de la neutralidad, qué 
no sólo obligan a los Gobiernos, sino 
que alcanzan a todos los ciudadanos, 
hemos de cumplirlos con eserupulpsi- 
dau.
Ni a los qué ostentan la alta autori­
dad de la soberanía en los Estados, ni 
a las naciones beligerantes, se les debe, 
en estos casos de guerra,' que ya s.on 
de por sí graves y  excepcionales, diri 
gir ataques que traspa.sen los límites 
de lo lícito; mas réponocieiido ésto, 
también sabemos que todos estamos en 
el perfecto derecho, en taiitó no sean 
suspendidas las garantías constitpcio- 
nales, de ejercer ,1a crítica razonada, 
de emitir con toda libertad opiniones, 
y pensamientos y  d̂e manifestar las 
simpatías por la causa que séa más 
atiii o conforme a  nuestras ideas.
Ante el conflicto Intérnacionál plan­
teado, desde un ..principio,, désdésiém-^ 
pre, desde antes qüe derivara en ja  
guerra tremenda en que hoy arde Eu­
ropa, ya hemos, expresado que nuesr 
tras simpatías están con las naciones 
que forman la 7ríale.Entente,qae rmes- 
tros votos y  anhelos, en primer térmi­
no, han sido por la paz, por que no sé 
encendiera la guerra; pero una vez qüé 
ésta ha estallado, que es un hecho irre-' 
mediable, esos votos, y  esos anhelo? 
fervientes y  sinceros, son, por que. é l 
triunfo en, esta contienda sea. de Fran­
cia é-Xnglatefra, la s  dos naqiones de 
Europa, entré las beligerantes, que- 
conceptuamos com o representativas de 
la libertad, de la déíhocraciá, dél dere­
cho y del progréso.
Tal es nuestro idéal ante la presente 
contienda; idéal perfectameíiité' lícito, 
que propagaremos y  defenderémos con 
entusiasmo, por convicción y  por pa­
triotismo.
Por las víctimas de la guerra, por 
los hombres que caen en los coraba 
tes, sin excépcióñ de nacionalidad, 
abrigamos iguales sentimientos' huma­
nitarios; todos nos inspiran el mismo 
respeto, la misma piedad. El que lu­
cha y muere por una causa, por una 
idea, por un deber y  más aúti cuando 
lleva por lábaro la enseña de su pa­
tria, va rodeado de una' aureola, de un 
nimbo que le hace sagrado.
¡Gloria y  respeto, a todos los márti­
res de esta tremenda guerra!
Pero no: se siistrae, no puede sus­
traerse al apóstrofe, a la G o n d c n a c ió n  
délos hombres y  de lia-•Historiá,=el 
responsable,— quien quiera que sea,— 
de esta conflagrabión hórrenda, que en 
Ies abajes de la.,Humanidad ha de ser 
la pagína-^má? terriblqy .sangi*ienta-de 
los siglos.»
En esta línea de conducta hemos 
persistido' y  en ella pensamos persis­
tir, por que estamos en nuestro dere­
cho. ' " V ■
*̂ ■
Ahora bien; las autoridades, cuando 
de éualquier manera, ya sea en el te­
rreno particular u oficial, trátan, amis­
tosamente o con el rigor de la ley, de 
contener o reprimir ' a la prensa,'pa­
rece que no se fijan .en más periódicos 
que en los republicanos, en los de 
ideas avanzadas; eñéontrando en n os ­
otros todo pecaminoso y  sin ver, o 
apárentando que no ven, lo que los 
periódicos monárquicos, de la derecha, 
de ideas retrógradas-escriben. A v e c e s  
Verdaderas atrocidades.
Ejemplo: ayer, por referencias par­
ticulares, supim'os que el señor Go^ 
bernador civil habíase fijado en cierto
trabajo de información, publicado en 
E L  P O P U L A R , el cual hubo de pare- 
cérle poco apropiado a la conducta de 
. neutralidad que debíamos observar, 
por que en él se dan noticias, quizá 
exageradásj de las crueldades que en 
la guerra cometen las tropas alema­
nas... Pues bien, dicha información, 
sin quitar ni añadir nosotros una 
línea,: está tomada de, un periódico 
monárquico de Madrid, y  por añadi­
dura ¡conservador!
Pera esas y  otras cosas pasan sin 
dificultades ni tropiezos en la prensa 
monárquica, y  reaccionaria. Las auto­
ridades; todas, sólo tienen ojos para 
verlas,, acción parq, juzgarlas y  severi­
dad para reprimirlas y  castigarlas, 
cuando las publica o las reproduce la 
prensa republicana y  avanzada.
Infimdád de véces contra los gober 
nantes, contra el régimen, contraías 
instituciones- actuales, leemos cosas 
estupendas.en los periódicos de la de­
recha. Ganas se hós pásan de reprodu­
cirlas; péro nos detiéne la considera-, 
ción de que; lo que aquéllos pueden 
decir impunemente, a nosotros nos 
costaría un proceso; por que nuestras 
justicieras y  equitativas autoridades 
monárquicas enjuician y  proceden así: 
benevolencia con .la prensa reacciona­
ria y  rigor con la avanzada.
** *
Con la cuestión de la. neutralidad 
está ocurriendo, por lo, que respecta, a 
la prensa, otra cosa tambjén estu­
penda.
España en su inmensa mayoría, el 
Gobierno, la monarquíá,—no obstante 
la neutralidad,—-están,por idéales; por 
intereses, en espíritu y  en deséó, al la­
do de Inglaterra, de Francia, d e ' B él­
gica... Pues nuestros gobernantes han 
denunciado y  perseguido a varios pe­
riódicos republipanos y  socialistas por 
atacar a Alemania y  a Austria y  arios 
emperadores Gu^illérmo y  Francisco 
José, sih reprimir en lo más mínimo y 
sin molestar para nada a la prensa 
reaccionaria, nea, jaimista, antüiberal, 
que'con  la mayor procacidad,' con el 
lenguaje soez, déscárn'adó, violento, 
que de ordinario suele emplear, injuria 
e insulta a Francia e Inglaterra, espe­
cialmente a la primera, a sus hombrés, 
a su- régimen y  a sus instituciones po­
líticas y  sociales.
Es decir, que se da el caso, verda­
deramente asombroso, que aquí se cas­
tiga y  se persigue a los que,si hubiera 
qué romper la neutralidad, defienden a 
las naciones que han de ser por nece­
sidad y  sin duda alguna, amigas y  
áliadas.
¿Es lógico,en estas., circunstancias, ,y 
con tales antecedentes que sea peca­
minoso y  contrario a la neutralidad 
átacar a Alemania y  a Austria, causan- 
fes, responsables ante el mundo, la 
Humanidad y  la'Historia de ésta gue^ 
fra ibfañie, cniél, ‘ asóladbra, horrible 
¿obre todos los extremos del horror, y  
sea, en cambio, tolerable, lícito, co­
rrecto, ofender e injuriar soezmente a 
Inglaterra y  a Francia?...
Nosotros no queremos argumentar 
más. argum ente y  conteste la opinión 
pública sensata e imparóial.
LO QUE HACEN
A lfredo,R ivera, .el corresponsal en 
París de /?npa7’cíaZ, publica los si­
guientes detalles en una de sus últimas 
correspondencias al importante cóleg-a 
madrilefló:
«PfOGedénte de la capital de Bélgica 
acaba de llegar uii compatriota nues­
tro, el-señor Higuera, hijo de un ma­
gistrado español. Le encontré en el 
barrio Latino, cuando apenas descen­
día de! trien, y  entablamos conversa- 
cióri sobré los últimos súcesbs désarro- 
llados en Bélgica.
==Mi padre— me d ijo—acaso crea a 
estas horas que ya no existo. Realmen­
te, es para estar intranquilo.
Y o —añade—me hallaba en Lieja,, 
en viaje desplacer, la víspera de lá in­
vasión de los alemanes: el 4 de Agosto^ 
si mal no recuerdo. Aquella noche pre­
sencié escenas verdaderamente espan­
tosas. Las autoridades comunicaron n  
la población que^ _ hallándose Lieja 
amenazada por la invasión alemana, 
iba a procederse a cortar los puentes, 
las líneas férreas y  todas las vías de 
comunicación. El telégrafo estaba in­
terrumpido y  los trenes no circulaban 
sino en dirección a Bruselas y  en nú­
mero limitadísimo. En uno .de estos, 
convoyes fui invitado, así com o todos 
los extranjeros, a trasladarme a Bru­
selas.
Llegué a Bruselas sano y  salvo— 
prósigúe mi comuniéatite- -, y  allí tuve 
noticias, al día siguiente, del bombar-
General , . . . ?tas. 0 '15
Media entrada (para niños . » 0 .10
CINE P A SC U A L IN I
Local fresco y ventilado.—Alameda de Carlos Haas (junto al Banco de España)
líó y  extraordinaria función.— Estreno de'Ia sensacional y grandiosa película, 
exclusiva de este, salón'titulada
L A  B AR R ER A DE S iM R E
Drama conmovedor cuya acción se desarrolla en las pintorescas regiones am eri- 
canas con escenas de la vida india. ' '
Estreno. de la rriághífíca cinta en colores «L a traición d'éF ‘Dáini,o.— *E.riito de la 
película cómica «M a x  y la doctora» y otras'dé’éxito verdad'.’ ' - "
Está tardé a las Cuatro y media grandiosa función regalándose preciosos j uguetes 
y. proyectándose todo el program a de la noche y cuatro películas m ás.
Butaca, 0 ‘30. — General, 0 ‘15», — Medias g'enerales, 0 ‘i0
deo dé Lieja y  de la entrada de riosin-t 
vasores. ¡Imagínese usted si no salgo) 
la noche anterior, ganando un coche;' 
del ferrocarril a empujones y  puñeta-f 
zos,rio que hubiera sido de mí! Sin du­
da alguna, yo hubiera sido una vícti-' 
ma de los alemanes, com o verá usted 
por lo que voy  a referirle.
—¿Pero son ciertas—le interrogó­
las atrocidades que aquí en Francia se 
atribuyen a los alemanes?
—Cuanto se dice es pálido—me res­
ponde mi interlocutor.-^Oiga usted:
A l entrar en Lieja las tropas del kai­
ser fueron recibidas con heróica resis­
tencia por la población civil. Desde las 
ventanas y  balcones, en muchos de 
los cuales se habían emplazado ame­
tralladoras, se barrían materialmente 
las filas alemanas; Losiveeinos arroja­
ban sobre los, soldados¡.macetas, .ca­
charros, hierros. Gandentes, ..calderas 
de aceite hirviendo. Los belgas hicie­
ron u na , verdadera carnicería entre 
los invasores., .Estos, naturalmente, 
tomaron represalias y  dieron comien­
zo a una interminable serie de prisio­
nes, de fusilamientos, dê  espantosas 
atrocidades Han sometido a muchas 
personas a espeluznantes tormentos. 
Mujeres, niños y  ancianos han muerto 
cazados a tiros en las calles, atados a 
los árboles, a los faroles o las; colum ­
nas de las vias públicas. ¡Fué un ver­
dadero horror!
Los alemanes realizaron un registro; 
en todas las casas de la ciudad. A  to-; 
do aquel que le hallaron un arma en 
su domicilio le remataron a tiros. Dos 
pobres brasileños que habitaban en un 
motel, de paso para Bruselas, fueron 
■fusilados en. la plaza pública por el he­
cho de hallarles en su poder dos pisto- 
)la§. que poseían para su defensa perso­
nal; He aquí por qué dije a usted antes 
qué los alemanes rne hábrían fusilado 
)de haber continuado en Lieja. Y o  tam- 
jbién llevaba una pistola, que, por c ié r - , 









Telegrafían de Berlín participando que 
h a n  llegado de, la Prusia oriental, m illa - 
!res de paisanos, huyendo de los rusos.
Los rusos ocuparon Hellenstein, des­
pués de batir a los alem anes, los cuales 
sufrieron pérdidas considerables entre 
Ludim burgo yO storode.
Los alem anes hicieron una retirada 
completa.
El ejército ruso de Galitziá continúa su 
m archa sobre Lérabérg,
La batalla entre Lemberg«y.;el Vistura 




Los: austríacos bombardean sistem áti- 
camérite la plaza de Belgrado.
De París
Avance
Se conoce ya el avance de los alem a­
nes.
El ministro de la Guerra cree que los 
franceses resistirán hasta dar lugar a 
que continúe el avance de lo.s rusos.
Raid
La flota inglesa ha hecho un raid por 
la bahía de Jeugolain.
Combate
En el combate naval sostenido cerca 
do Hetigoland, los ingleses echaron a 




En el ataque do los rusos a la guarni­
ción de Kaenisáerg, incendiaron la ciu­
dad,
Las' tropas se disponen a trabar co m - 
te.
Avance
Los.alem anes han entrado en M ezieres 
y ávárizan hacia San Quintín, dejando 
LiUe detrás..
Retroceso
Los austríacos que retrocedieron de la 
línea del V ístula, se hallan a veinte kiló­
metros de Lem berg.
Averías
En el com bate.cerca de Heligoland, ya 
telegrafiado,el crucero «A m elis».y el sub­
marino «Láhorte» sufrieron averías.
Avance
Los alem anes avanzan sobre Verdun, 






: Circula el rum or de que varios zep p e- 
lines volaron hoy ?cbre París, lanzando
- bombas que produjeron algunos dañoh
Parece confirmar- este rum or el hecho 
de que m uchos españoles han telegrafia­
do participando qué no han tenido no­
vedad.
Ejército
; Asegúrase que el Gobierno frañéés ha 
decidido form ar un ejército de defensa, 




_ Dicen, .d-e Londres, oficialmente, que  
cinco cuerpos del ejército alemán ataca­
ron a ios ejércitos aliados, (fue resistie­
ron bien el empuje,
Los alemanes atacaron el ala izquier­
da reforzada de los franceses, teniendo 
que retirarse.
El ministro de la Guerra, después de 
dar cuenta de la anterior, declaró que 
hablan llegado a Londres lü's trepas de 
un regimiento de la India para cubrir 
bajas.
DE MADRID
( p o r  t e l é f o n o )
Madrid 29-1914.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Dato manifestó que el rey le había te­
legrafiado, comunicándole su entrevista 
con los representantes catalanes y la con­
testación que les diera.
A l a  vez, don Alfonso le encarga la 
adopción de ciertas mediíias para hacer 
menos grave la situación económica,
Sabe que los comisionados salieron  
m uy satisfechos de la conferencia.
_ No quiero hacer notar— añadió' el pre- 
,sidente— las injusticias que se nos atri- 
¡buyen, pues parece qqe el Gobierno no 
'iba hecho nada en absoluto, cuando ¡)re- 
icisamente,merced a sus gestiones,el Ban- 
|co ha abierto un crédito importante para 
^efectuar determinadas operaciones y ade- 
|más ha acordado la  renovación de los 
Ipréstamos y dispuesto otros créditos, re- 
jpresentando lo concedido doscientos m i-  
fllones, buena parte de los cuales corres- 
■ponden a Cataluña y el resto a las demás 
Iprovincias.
))®Todavía no ha facilitado el Banco la 
'lista completa, pero lo hará en breve y 
será publicada.
i M uchos industriales y entidades b a n - 
icarias dan gracias al Gobierno por las 
ffelices gestiones que realizara.
El gobernador de Barcelona y el m ar­
qués de ComillaS: vienen, desde que se 
'iniciaran las actuales circunstancias, 
iprocurando que cuantas entidades lo s o -  
jlicitaron reciban auxilios del Banco.
. Hasta ahora se atendieron todas las 
! observaciones; patrióticas, 
í Lo mismo puede decirse de las subsis­
tencias, y de las peticiones, del comercio 
y la inciustria.
El Gobierno ha obtenido los mejores 
resultados, sin necesitar del concurso de 
[las Cámaras, pues si bien es cierto que 
ru an do la conflagración se congregaron  
muchos Parlamentos, esto fué para m an­
tener la neutralidad o por necesitar p o -  
Iner én|pie de guerra algunos contingen­
tes.
Como España rio se encoritrabá eri és­
te caso, no reunió sus Gofteri además, 
nadie las pidió.
Permanecieron abiertas tres meéés, y 
se cerraron porque nadie' se opuso a 
ello.
Los conflictos que, despertaban en M a­
drid alguna expectación, se solucionari 
ron.
Luego de m archarse los periodistas, 
Dato recibió la visita del Director de Se­
guridad, quien le participó que el general 
Huei’tas se hallaba en Madrid, resultan­
do incierto que se le hicieran indicacio­
nes para que abandonara España, 




La nota oficial francesa del 27 a las 
4 de la tarde, dice así:
«Los franceses han tomado la ofen­
siva en los Vosg'os, haciendo retroce­
der a las fuerzas alemanas, que avan­
zaron ayer por Saint Dié. 
rif Los. alemanes bombardearon esta 
localidad, saqueándola.
En lá región de Nancy continuamos 
la ofensiva, sin haber cesado un solo 
momento el fuego hace cinco días.
Las bajas alemanas son en esta par­
te tremendas.
A l sudeste de Nancy, en un frente 
de tres Idlómetrós, hemos encontrado 
, unos 2.500 cadáveres.
En la región de ’Vitriment, y  al sur 
de aquella plaza, en un frente de cua­
tro kilómetros, hemos encontrado 
4.500 muertos.
La fortaleza de L ongw y, de cons­
trucción muy antigua, y  cuya guarni­
ción la  com pone sólo un batallón, co ­
menzó a ser bombardeada el día 3 de 
este mes,jí" se rindió hoy, después de 
veinticuatro días de resistencia.
La mitad de este batallón fué muer­
to o herido durante esos días.
El teniente coronel Darché, coman­
dante de la fortaleza, ha sido nombra­
do-oficial de la Legión de Honor,, por 
su heróica resistencia.
En el Mosa hemos rechazado v igo ­
rosamente varios ataques alemanes, 
tomando al enemigo una bandera.
; Las tropas belgas que constituían la
P E T I T P A L A I S
 ̂ H oy domingo 30 de Agosto de 1914 secciones de 8 a 12 noche*^_proyectándose las 
películas de mundial fam a, por la tarde:
AMlR ilL PRÚSIMO - - -  AMOR DE INFANCIA 
GUSTO y TOTO -  - MASCARILLA' DE HIERRO
Por la noche-función m onstrua
L A  E F IG IE . - -  M A SG A R IL L /v DE H I E R R O .- -  É L  SUICIDIO D E  M A N O L O
.. P  R  E  G I O  S  ■ ■ '■: r e
Palcos con 6 entradas, 4  pesetas. -  -  Butacas, 0 ‘40.
—  E N T R A D A  g e n e r a l , 0 ‘ 15. —
Nota.— Por la tai'de.matinée infantil con regalos a las cuatro y inedia.
defensa de Namur se han unido a las 
tropas, francesas.
En el norte, lo ?  ifiglesés, atacados 
por fuerzas superiores en número, tu­
vieron que replegarse algo.
En Amberes, los belgas tomaron la 
ofensiva,, con. obj.eto de-distraer variás 
:divisippes; enemigas.»
El kaiser y las
condecoracíóiies inglesas.
Antes de abandonar Berlín el emba­
jador de Inglaterra, pidió audiencia al 
kaiser,para despedirse de él y  ofrecer­
le sus respetps.
El kaiserri'e recibió, vestido con el 
uniforme de mariscal inglés, con todas 
las condecoraciones que posee de 
aquella nación. ■
Cuando Mr. Gosehen eótüvó en pre­
sencia del emperador Guillermo, éste 
se arrancó violentaniente., la s , conder 
coraciones inglesas, y  las arrojó a  los 
pies del embajador, diciéndole:
— ¡Este es el aprecm' que hago dé las 
medallas y  cruces de vuestro rey. P o­
déis decírselo así!
Y  volviendo la espalda a Mr. Gos- 
chen salió del salón sin despedirse 
de él.
Poco después, el embajador recibió 
en la Embajada el uniforme de maris­
cal inglés, enviado por el kaiser.
Los rusos cerca de Berlín
Todas los fortificaciones defendidas 
por. los alemanes en la región de los 
Lagos, fueron tomadas por los rusos, 
después de sangriento combate que 
duró tres días.
Los alemanes procuraron resistir en 
sus magníficas posiciones; pero el em­
puje de los rusos los arrolló y  tuvieron 
que emprender la retirada.
El ejército ruso sufrió también gran­
des pérdidas, quedando, ál parecer, 
quebrantado, por lo que los alemanés 
no tomaron grandes precauciones pa­
ra llevar sp retirada cón orden y  rela­
tiva seguridad, Pero las tropas, m osco­
vitas atacaron nuevamente con ihás 
furia, causando enormes bajas a las 
tropas alemanas en retirada, . que tu­
vieron que dispersarse, huyendo fran­
camente del enemigo, que siguió ca­
zándolos largo tiempo.
, Se reciben en Roma noticias de que 
las tropas del zar han invadido el du­
cado de Posen.
Radiograma en Vigó
Procedente de Buenos Aires fondeó 
.en V igo  el vapor inglés “ Aragón,,. ,
Antes' de eiitrár en el püertó reéibió 
'entré otros, un radiogrorna que dice;
«Petersburgo. A lá  derecha ejército 
ruso está invadiendo Prusia. A la  iz­
quierda invade Galitzia, Resto, cóm-' 
puesto de tropas num efosísimás,uyan­
za con gran decisión y  seguridad, ha­
biendo tomado Possen.»
Rusos y austríacos
La ofensiva rusa se desarrolla en.la 
Prusia oriental con éxito enorme. Los 
alemanes, ante la avalancha rusa, se 
retiran precipitadamente hacia Koe- 
nigsberg y  Allenstéín.
También se dirigen lo s . núclueos ru­
sos hácir Lem berg, y  las fuerzas aus­
tríacas están siendo arrolladas eri to­
das partes.
En los encuentros habidos hasta 
ahora entre rusos y  austríacos, éstos 
np sólo han sido derrotados, sino ver­
daderamente aniquilados por el tre­
mendo empuje ruso.
Miedo en Viena y en Berlín
Comunican que en Viena y  en Ber­
lín el miedo a los rusos produce un 
estado general de consternación.
En Viena, principalmedte, el pánico 
es enorme, ante la noticiá del avance 
. del ejército, ruso ea-Galitzia.
Viena teme irrupción de contingen­
tes rusos imposible de resistir.
Adóptanse precauciones tratando de 
poner a la capital de Austria en condi­
ciones defensivas.
La opinión y  la prensa no creen en 
la eficacia de estas medidas y  piden que 
Austria piense principalmente en sí 
misma sin distraer fuerzas para ayu­
dar a Alemania en la frontera franco- 
belga.
Estos estados de la opinión influyen 
en. el Gobierno y  en las rélaciórieá con 
Áleriiariia, acentuándose, consiguieñ- 
teriiente, lás diferencias éntre ambos 
países. ■ . ■ , V
jísí Jwpriatlífi
Módico cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómagos y venéreos—Con­
sulta diaria de 12 a 3 , ,
Preciójde la visita pwa lás criádas 1  pta.' 
Idem id. para lós obreros, 2 pesetas. ’ 
Vólez Málaga núm. 18 (Malagueta). ■
Nbt^s rinunieipales
• V Las subsistencias
Presidida pOr'el alcalde,, don Luis En­
cina, y asistiendo los vocales señores Pé- 
i’ez Gascón, A rm asa, Peñas Sánchez, 
jMarín M ore n o ,. Jiménez López, M érida  
Díaz y el presidente del g-gemio de pana­
deros don Antonio Rosado, se reunió 
ayer la Comisión de Subsistencias, al ob­
jeto de buscar una solución ál conflicto 
que representa 1.a subida del pan de fami­
lia a cuarenta y cinco céntimos, elevación  
de precio que comienza a regir desde 
hoy. .
Antes de debatirse este punto, el alcal­
de dió cuenta de la visita girada a las fá­
bricas de harinas de ios señores Peñas, 
Castel e Hijos de Briaies, com probándo­
se; que en ellásmo había grandes existen­
cias, del artículo.
Después se lee uii documento relativo 
al. análisis practicado en el Laboratorio 
municipal, de una muestra de la harina  
recia que los fabricantes facilitan al pre­
cio de cuarenta pesetas los cien ñilos, y 
de un pan; elaborado con dicha harina.
El pan está elaborado burdamente, por 
mano inexperta en panaderíá'ipero reüne 
buenas condiciones para el consumo.
Son leídas varias com unicaciones de 
los tehientea de al(ialde, consignando lás 
existencias de.harinas observadas en las 
panaderías de sus respectivos distritos.
Tam bién sedeen telegram as de los a l -  
caldes de Archidona, Campillos y Cañete 
la Real, dirigidos al Gobernador civil, so­
bre las existencias de trigos, y una co­
m unicación del Ayuntam iento de V a ls e -  
quillo; expresando las existencias de car- . 
b ó n : que poseen los almacenistas.
Después pasa el alcalde a ocuparse de 
cuestión tan importgmte como la de la 
subida del pan, por consecuencia de ha­
berse elevado el preció de las harinas, y  
dice que de los fabricantes de M álaga na­
da puede esperkrse, por que en modo al­
guno pueden rebajar el artículo.
Requiere aJl presidente del grem io de 
panaderos señor Rosado para que com u­
nique,jas gestiones realizadas cerca de 
los agremiados, a fin de conseguir de 
ellos qué elaboraran pan con la harina 
de cuarenta pesetas, al precio de cua­
renta céntimos,, nianifestando el señor 
Rosado que ai principio se negaron los 
panaderos Á acceder a está jietición que 
él cómo présidénté y éri nom bre del al­
calde les foririúlaba, pero que después 
de prblongádá discusión pudo lograr que 
doce pariáderos se comprom etieran a 
corifecciouar ésfe pan, 'trabajando seis do 
ellos, la primera sem ana, y otros seis la 
sim ien te .
; Este pan se vendená en tablas o inesas 
costeadas por lós m ism os panaderos, en 
los m ercados de Alfonso X l l  y de L a g u -  
nillas, Plaza de San Pedro, Plaza de la  
A u ro ra , Cruz del M olinillo y Plaza de 
Sari Pedro Alcántara.
Se planteó el problema sobre si ese 
pan, podría venderse en las tiendas de 
éoinéstibles de lós barrios, donde la cla- 
se proletaria adquiere los géneros al 
crédito, y acerca de éste extremo se pro­
movió un largo debate en el que tomaron  
parte lós señores Pérez Gascón, A rm a­
sa, Salinas, Rosado, M érida y  el alcal­
de, exponiendo todos consideraciones 
m uy atendibles, con respecto a la gra­
vedad que entraña la subida del pan, pa­
ra las clases medias y proletaria..
Se cópvino como medio de arm onizar 
la cuestión, que a partir del día de hoy, 
se expenda pan al precio de cuarenta 
céiitmios, en los sitios anteriormente in­
dicados, y que por el presidente de los 
panaderos se convoque al grem io, a fin 
de hacerle comprender la necesidad de 
que se expenda dicho pan en algunas 
tiendas de los barrios.
El alcalde dijo (^ue si ios tenderos que 
vendan el pan a criarentaicinco céntimos, 
se negaran a expender el de cuarenta, 
con ganancia o sin ella, se dictarían con­
tra los m ism os medidas enérgicas, lle­
gando hasta el cierre de las tiendas, pues 
la venta de pan en ellas se hace por una 
condescendericiá del Ayuntamiento, en 
contraposición cón lo preceptuado en las 
ordenanzas naunicipales.
Se facultó al señor Rosado para que 
estudie una fórm ula, encam inada a que 
el precio'del pande familia no exceda de 
de cuafentaitrés céntimos el kilo.
La sesión terminó a las siete y  media 
de la noche.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
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Luna llena el 4 ,a las 14-1 
Sol, saíle-5^, pónesé 7-25
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Semana 36.—DOMINGO 
Santos de hoy.—Santa Rosa d© Lim£. 
Santos de mañana.-"-San,Ramón N’on- 
nato.
Jubileo |>ara hoy
CUARENTA HORAS.—En San Juan. 
Para mañana.—En las Mercedarias.
MUY IMPORTANTE
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
jpara almacenes u otras industrias en calle de 
-Alderete número 33, Huerta,Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tápones de corcho 
de Rloy Ord'óñeis.
Al margen de la guerra
C1 iiesto “CoiOfltl){ll«„
Carmen de Burgos Següi, la ilustre pe 
riodista española, a quien más conoce el 
público de los periódicos por el pseudó­
nimo «Colombino», acaba de dejar bien 
demostrada, en tierras extranjeras, la 
bravura de su raza, de esta nuestra raza 
española.
España, a parte de otras grandezas que 
nadie podrá disbutirle, puede y déberá 
enorgullecerse siempre de sus, mujeres: 
mujeres nacidas para el amor—amor de 
madres, amor de hijas y amor de espo­
sas—y para la lucha. Mujeres valientes 
en quienes, si las lágrimas están, prontas 
a salir de sus ojos— ¡oh, los bellos ojos 
de las bellas mujeres españolas!,—pronto 
está asimismo, el valor a salir de su co­
razón.
Carmen de Burgos, la «Colombino» de 
los libros y los artículos de periódico, 
esos artículos y esos libros frivolos a ve­
ces, pero que siempre llevan en su proSa 
exquisita la prueba de un cerebro poten­
te, ha sabido ahora, lejos de su patria y 
en instantes críticos, dar a su cara y a 
sus actos el gesto y la valentía—nobles y; 
bravos—de los que, noblemente y valien­
temente, defienden el áagrado de un 
amor y de una patria.
»A1 subir el vagón, en Rostock—cuen­
ta la misma «Colombina»,—un hombre 
rubicundo y rojizo empujan'mi hija, que 
da un grito de dolor. Me abalanzo a él, 
retirándole violentamente por el cuello 
con una'fuerza que no esperaba. Descon­
certado, se vuelve hacia mi, mira mi 
sombrero, caido sobre el rostro; mi velo 
espeso, mi estatura elevada, y se le ocu­
rre gritar: «Un ruso vestido de mujer». 
La multitud se agrupa en torno nuestro. 
Mi hija llora, tendiéndome los brazos 
desde el vagón; hago un esfuerzo supre­
mo y logro subir al estribo; desde arriba 
tira de mi una mano... El trén parte».
lié la , después, ante un oficial alemán, 
que cree ver en nuestra escritora a una 
espía rusa:
«Se coloca a mi espalda— âñade Car­
men de Burgos,—y me dice con lentitud, 
en nuestro idioma:
»—¿Usted entiende el español?
»Me vuelvo como si me picara una ví­
bora, y  en mis labios hay una interjec­
ción violenta al responderle con Ímpetu:
I—Mejor que usted»
_Y  por último, frente a uh soldado, tam­
bién alemán, que la molesta, que la in­
crepa, « ¡S oy española!» dice con orgullo, 
con orgullo y con am or hacia esta tierra 
española, que dió a sus mujeres—  nues­
tras mujeres—  la belleza y ,el am or v la 
bravura.
¡Hermoso gesto, el gesto de «Colombi­
no», que acaba de dejar bieñ demóstrado,- 
en tierras extranjeras, el caráéter, el ver­
dadero carácter de su raza!
F. G o n z a l e z -R iq a b e r t
¿ a u E
No hace muchos dias nós ocupamos, 
haciéndonos intérpretes de quejA^ reeibi- 
das, de la falta total de agua que algu­
nos días s e ' observa én las fuentes de 
Alameda de Cápúchinós, .Carrera del 
mismo nombre y Cerhenterib ,San^^líguel, 
cuyas fuentes se Surten del Acueducto de 
San Telmó.
Como consecuencia de este suelto, per­
sonas rntéresadás se pusieron a la expec­
tativa de lo qué éstimábaqiós comp una 
detentación de las aguas y que, eñ este 
sentido cohsignábámos.
En la madrugádá del martes ál miér­
coles, vimos a cierlas pérsonálidadeS, en­
tre los que Sé encóntraba un edil mohár- 
quico, algunas autoiúdádes, industriales 
que gozan de algiíná p.qpularidad én 
aquella barriada, áinén dé la escolta de 
escopeteros que suele acompañar a esta 
clase de, comisiones, los cúalés. manifes­
taron haber descúhiértb algunas.filtracio­
nes del préciosi) líquido, aléctantes a d̂ e- 
terminadas personas qüe tienen .sus fin­
cas enclavadas en las' proximidades del 
referido yaciíníéíito de aguas.
_ En virtud dé este descubrimiento,, al 
siguiente día se notó en íá fuente de Ca­
puchinos mayor abundancia de agua, lo 
que probaba la veracidad del, descubri­
miento de las fiitraéionéé aiiptadas.
Con motivo de esté y dádas las personas 
que en el descubrimiento én cuestión in­
tervinieron, hablóse de dénuncias, dp fir­
ma de escritos y de rbspqrisabilidades 
en lo que se considérábá cómo delito-, 
lodb lo cual, á la hora en qué, escri- 
bimós estas líneas, no' lia parecido, y lo 
que es más grave,subsiStálá faltó de, agua 
que antes .del dés'cubrimjéñíq,existía,.:'y 
con gravísimo quebrarito dél yeciñdarió 
qué de dichas fuentes, públicas se surte.
¿Fudiéramos averigüár' qUé Tenóhiéno 
se ha operado en este asúnto?
Hacemos este intérrbgante;, sólo con el 
deseo de saber si el descúbrimiénto, en 
cuestión es real o ficticio, o, en caso con-
EL POPULAR
f é z o s  i i l f E S l A N d S  Y  A B I S I N I O ^
:?;■ C. Sonídl^tdineros . . Estudios geológicos
í 'Instalaciones completas i>ara riego - - Maquinarias
m a l A g S
Ingeniero Director: ANTONIO GIL DH SOLA- nrñrr
Jefe .de-sondeos: HlíPOLlTO DIBZ
Oficinas: Larios. 6 .—Talleres: Cauce, 8 y 10 ,
NOTA.— Esta Casa ee la que más pozos artesianos ha construido en esta provmcia.
P om ipgp  30 A^P$to I
icario qué milagro se bá; podido operár 
para no apáTécér lá réáliuád dé' lo qué, 
debe existir.
Hijos de Pedro Vall^ -^M áLAéÁ
Escritorio: Alameda Piíñcipal, núin, 12 
Ináportadóres de madeís, déí'Nc-iSh de Enro­
pa, América y del peis. •
Fábrica de asen-ár rúádéías, éalIe.Doctor 
Dávíla’ (aUtfis Cuarteles), •tS'.c ' '
Arflbére Y Fascual.
ú por mayor y iŝ or 0<13. Sasta María, 13.-Málap.
Balería d« cq̂ lntó HcrTsmlenlas, Aceros, Chapas de «ine latón, 
® Alambres. £síañps,j4ojas.dé lata, TorniUcria, Clavazón, Cementos, & &Consuita especial de cimjía y del aparato urinario
P O B ,
Z o i l o  Z e n ó n  Z a l a b a r d o
Médico del Hospital Civil
Alumno dé las clínicas de París (Dr. Aibarrán) y Burdeos (Dr. Pouson.) 
H O R A S D E  C O N SU L TA S D E  1 ,k 8 , P L A Z A  D E L  T E A T R O , .31 
Gratis a los pobres, a las nueve en el Sanatorio de la Cruz Roja, en Mártíricqs.
DE SOCIEDAD
Se encuentra en Málaga el administra­
dor dé la Tabacalera en Melilla, querido 
amigo nuestro, don Hilario Prats Le- 
desma.
Anteayér le fueron impuestas las aguas 
bautismales,en la parroquia de Santiago, 
á una hija de núestrb estimado amigo, 
iel conocido fácultativó don Juan Casal—
meiro. , v, ,
A la neófita'sé le impuso el nombre.de 
María Teresa, siendo apadrinada por los 
jovencitos Eduardo Vallo Alesandre y 
Angelita Rubio Argüelle,
La numerosa concurrencia al acto fué 
obsequiada en tíaSa dé los señores de 
iCasalmeiro.
Se encuentra enferma en Granada, la 
pellísima y  distinguida señorita Dionisia 
Echevarría Romero, hija de los marque­
ses de Santa Casilda.
Deseárnosle alivio.
Con el fin de pasar lá temporada de 
baños en esta capitóL, se encuentra entée 
nosotros el rico pfopietáHo gráhádino, 
4on Manuel Alba y Romero y su distin­
guida eápbsá.
Ha sido ascendido a general de divi­
sión, el pundonoroso mlTitár, müy queri­
do en esta plaza, don Jbsé López T o- 
rrens.
Sea enhorabuena.
Ha sido nombrado maestro de una de 
las escuelas públicas de Ronda,, el culto 
profesor don Julio de los Reyes Vascou.
Le ha sido concedida la excedencia 
para Málaga, al distinguido comandante 
|e Artillería, particular amigo nuestro, 
ion  Federico Revenga.
p
En breve se verificará én Sevilla lá 
loda de ja  gentil y distinguida sefíoritá, 
:|3uy qúe'rida en Í4álaga, María de la 
Lerna y Tvléndez Vigo,, hija de les mar- 
quéfies de Irún,. con él joven ingeniero 
Ion José Délgadb Bráekeúbusy.
#  ■
Después de pasar una breve temporada 
én el campo, ha íregresado.a esta capital 
la respétahle señora doña Rosa Cañada 
 ̂sus bellas hijas Lola y Primitiva.
'¿te.......................Vjí? ̂
Ha reg'resadó á Cóéádb'á el probo fun- 
lonario de Obras públicas Üóñ José
ascohí, esfi'mádb áibigó hííéstro.¥V i
Gpntiqúá enfermo éii Montejaque,,Aun- 
íjué pór fortu.pá bofes cbsá.'dó. cuidado,
iiúééü’o qúéridó ám ígo y éorreiigjbne.riQ, 
piréc’íor dé. «E l F én ix», dé R ón d á, don 
A.ntoiiib Ventura. ■
,Hacertios velos por su pronto restáble- 
bimiehto. ■ ,
i Se encuentra en Málage» procedente 
de Rbñdá, él áíg:hb Óficiál retirado de la 
Guardia civil, don Sálvádór Esquinké Pa 
rüjó.
De'veMrié'Ó sé ‘éácuéntí'án enSá'njÜT- 
car , de Barram eda éj báróh dé ÉU.éñ|é 
ÍQuintb, lá diétingu’idá .ééhpra; dé Eüiz  
(don Hébibértó) y  su héhnana M ercedes.
é
En Jerez se hálle de téiñporada él in­
geniero jefe de la Compañía Marconij 
muy éstimáfio én Málaga, don Mahúel 
Morenb Quesada, y su distingüidá fa­
milia.
Ho'y es espérádo én M álagá, en úñión 
de Su distinguida esposa, nuestro queri­
do am igo, e f  director dé «M undo Gráfi­
co», don Francisco Verdugo Lándi.
Hq marchado a Yalencia y Barcelona 
él cohócido proc.uraüor don .Luis Tunela, 
su distinguid^ esposa y su bella hija Ma­
fia Luisa., - ,
ViV
Ha marchado, a Ronda, donde se pre­
pone pasar púa temporada, el ápréciable 
jbven, estimado am igo ñüestro, don Juan 
¿am as,
¿te-
En la parrQquia.de.S'an Relipe.se verL 
ficé anoche el .bautismo de un niño,. tójP 
je  nueáti’o partícuiar amigo clon M'ánuel 
Rebolledo' y, d.é 'su . di.éliiiguida esposa' 
doña Teresa Mártíri Marín.
El- neófito, a quien se le impuso él 
nombre de ílflanuel, -fué apadrinado por 
don José Martín' M arín y doña Elisa M a­
rín CitéíÓ.
DésYúéé dé'l'á • cérgifi'ónía pasaron Ibé 
iñvitadqs.arCasa de les señoréS dé Rébó- 
Iledo, dÓhcTe fiiérón éxpléñdidam'ehté ób- 
séquiados., , ;  ̂ . . :..
CANCIONERO COMICO¿QUÉ HAREMOS?
En estos dias funestos 
en que imperan los balines, 
por obra de los impuestos 
se van a cerrar los «cines».
Ninguno podrá en la tierra 
contemplar, sério y a oscuras, 
la barbarie de la guerra, 
sus tristezas y amarguras...
No se verá combatir 
a un ejército con gloria, 
ni a los vencidos huir 
ya lejos de la victoria.
Y si no vemos horrores 
por razones económicas 
para los espectadores 
tampoco hábra «cintas» cómicas.
Nó es tan sólo lo brutdl 
lo qué quieren evitarnos; 
hasta lo que ahuyenta al mal 
y parece consolarnos,
«Salustiano» y «Tortólín?» 
y cohorte de saltárines, 
una medida ruin 
viene a arrojar de los «cines».
Nos quedamos, por «ridiculas» 
exigencias del erario, 
sin eso de las películas 
que es todo nuestro ideario.
Se acabarán las pasiones 
que en él salón se iniciaron, 
rotas sin contemplaciones 
las «cintos» que las ataron.
Se acabarán, y al descuaje 
dé estos goces mé sublevó, 
las «p’elís» de gran «me-traje» 
como las de gran «ine-llevo».
Y de hoy. más, si no reclaihas 
con entereza, lector, 
atropellará a las damas
el Estado previsor.
Pues se observa por la pinta 
qúe el hacendista funesto,
¡si ve a uña señora
querrá cobrarle el, ímpuestól f
.......... . .PÉPéTIÑ.:,í . l ' l  .
Anínláoíp|l
. A medida qué sé acercan las fechas de 
las dos corridas anupciadaspara los,días 
^h.e ,y  .dps ,^e Septiemhr.e, auméntala 
apimációh, qué yá ño se limita a M,álaga, 
si.no que, se extiende a la re'g'íón añdalu- 
k'd, y señaladápiente a muchop puéplos 
dé nuestra provincia, dé dónde se reci­
ben telegramas interesando que se resér- 
,véñ Ipcálijadés p.ara, las .numerosas per^ 
ñoñas que se propóñéñ aéisíir a ambos 
espectáculos.
_ o s
-Ayer se registrarón dos nuevos fás- 
■gos dé desprendimiento,qué mérecéñ es­
pecial consignación: los señores márqué- 
ses de Laríos enviaron el importé deisu 
palco entero, y  deyolvieron, la- localidad 
para que pudiera ser. revendida; y don 
Lorenzo Sandoval satisfizo por su'loga]ÍT 
dad, a nmdo de donativo, doble ñántídad 
de la tarifadá.
, Reciban ambos donantes la expresión 
de nuesiro vivo reconocimiento.
Ád^uiténtés
Entre, otros, adquirieron ayer localida­
des para, la corrida del día priipéro, lós 
siguientes señores, a cuya benevolencia 
quedamos pbligados:
Palcos: Señor marques de íjonte Alto, 
don Francisco Jim'énez-Platóro, don Juan 
Gütiérrqz, López, don Diego dé fííésa, 
don Erancisco Masó, señor presidente 
je l CIub .tóedítérránép.... . .
^Sillas de primer p'isó: Don Luis Gómez 
Díaz;, don Juan Torx;eq Rivera; don Feli­
ciano de.. Pabló Zabala; dpn Mauricio Ba­
rranco Córdoba; don Antonio Cabello; 
don José de Lassaletñ; dop Enrique Cas­
tro; dpn Juan R'odrí'guéz Muñoz; ..fsénpr. 
qoráándaiite,.dé Marina; don Pedró Riep 
Róblé's; dóñ Ramóil Doménéch. Abad; 
don Graciano Pujol Rodríguez; don José 
Izurrátégúí.
. La empresa ha dispuesto la reparación 
dé.todos.lQs palcos para que ofrézcanla 
débida comodidad y asep a cuantas per­
sonas jos ocupen,, reforma que ya se ée- 
jába sentir y que merece un-aplauso.
íennis Club
, La^aristo.crática .Sociedad Tennis,Club 
b'a a.dquirido el .palco que perteneció al 
Ñuevo Club, y es seguro que allj vere­
mos el plantel de bellas jóvenes que asis- 
tpn asiduamente a las fiestas de tan dis­
tinguido centro.
o .  ' ^  G ienre
La Cúinara da Comercio pliega encare-
cidamenle a los copierciapípse industria­
les de la plaza se sirvan cérraiV, sus esta- 
bleclmietítos los diaq 1 y 2 de Septiembre 
a las horas de las- corridas de toros, con­
tribuyendo . ŝj a la mayor atracción de 
é§efespectácú% que ha venido a 
éómo único álicíoriíe de la téttfpórá'áá de 
baños,
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Vicente Diez de Tejada no necesita 
alal\anzas. De sobra conpee el público 
Sus' excepcionales dotes de novelista y 
de escritor original y correctísimo, por 
jo  cual sería inútil decir que la ñovela 
dramática dialogada que publica ep el 
inúmqro de esta semana «Los Co.ntempo,- 
ráneos y los Maéstros», ha de ser grata 
al paladar de los lectores del culto sema­
nario y que han de leerla con interés 
creciente. Titúlase esta novela «La muer­
te de Abel», y va muy bonitamente ilus^ 
trada pof Mota.
La semana próxima se publicará la tra- 
gédiá histórica, «"La venganza de Doña 
Leonor de Pimentel», glosada por Gon­
zalo Morenas de Tejada,
COkfORAGIO.NES Y  pRlM lOS
iSólidkriááá Agi)icoÍá
LoB étóiñéñlos agrícolas que tienen en 
proyecto la constitución de este organis­
mo celebraron anteayer a las tres de la 
tarde una reunión en el local de la Uníóft 
Agrícola, bajo la presidéticia del señor 
Navarro Trugillo.
Hicieron acto de presencia diieréntes 
personalidades mny significadas poî  SU 
posición soeial, dándose de alta como so­
cios y aprobando en un todo la orienta­
ción marcada por los iniciadores de la 
nueva entidad.
Habló el señor Reyna, León, tras, ttft 
elocuente discurso dél séfi'of Ñavaro Tru- 
jillo, y éxleriól’iÉó sus deseos de que es­
te nUñvñ organismo se fusione con las 
Sociedades de labradores «Renacimiento 
Agrícola» por entender que uno y otro 
persiguen idéndticos fines.
En su consecuencia, el señor Navarro 
Trñjillo suspendió él áéto, ño sin antes 
significar sU boñipleta identificación con 
el señor Reyna, que aceptó gustosamen- 
ta la misión de gestionar tan fraternal 
pensamiento.
Y para que éstese realicé quédó ácor- 
dadó que el doiningq seis de Septiembre 
se celebre una reunión magna con asis­
tencia de todos los señores qué constitu­
yen ambas colectividades.
^ S e  trata, pues, con este funcionámién- 
to. de instituir un organismo ágricóla 
formidable y digno no sólo de la ólasé 
labradora, sino:de la Málaga trabajadora 
y progresiva.
A U T O M O V I L E S
Por no poder bu dueño dedicarse a este nego- 
oio, vende en precios módicos, seigún olas'es, 
tres de los cinco automóviles Bigúietítes:
UNO MARCA GORRON 40i60 caballos, ca­
rgosería nueva,doble faetón, 5 ruedas metálicaá 
desmontables, carburador nueve sistema Se- 
nith (que gasta poca gasolina) todo completo.
OTRO NAPIER 15|20, con 5 ruedas metáli: 
cas, también desmontables, carrosería doble 
•faetón.
 ̂OTRO «FORT» 15i20, carrosería doble fae­
tón.
p o s  FLANPERS 15i20, carrosería doble 
faetón.
Todos marchan bien y en buen estado.
Para verlos almacén Santo Domin; o, entran- 





VIUDA DE ZAFRA E HIJO
i€ÜRO f  SAENZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 1’6 gfádó's de 1912, á 
:18 pesetas lá arroba de 18 2t3 litros'; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos .de 8 a 5Qpesetas.
Dulce y P. X  , 7‘50; mosoatfel, de 10 y 18 pe 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y blancp, a 5 pesetas,
, Vinales puros de vino, desdé 2 a 10  pesetas 
ios 16 litros.
. Amsadós, Rón  ̂Cognac, Caña, Gínébrá, etoó 
tera.
Precios conoenciomles 
'■ Bodegas. destUerias y ésontório: Almacenes 
de Campo (Huerta Altai.
Teléfono número 354
Servicio a domióilio.-r-Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de .Lar.q, 2 (Bstable.oi- 
iniento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
38; y calle Enrique Séholtz, 4Í
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga
A U T O M O V IL E S  D E  A L Q U IL É R ;., 
Cod» “ S í o a  w e r “  jara feWatiíB y v a  afnwaj 
Psiz'ada. frelíbé al Mercantil
0  ran coche de turismo OPEL, par^ carreras ¿é distancia ilimitada
(j- R. A. N A i) A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato,de cal i8¡2ó 
para la próxima siembra  ̂ con garantía de riqueza
Pepísito ta Malaya: CUftHHtCS, 23
Para enfor/nes y  precios dtrigirée a la D irección :
Albóndiga I I  y 13 .—GRANADA
ALMACEN AL POR M ÁYYO R Y  D ETA LL
— DE—á- ■
JOYERIA, RELOJERIA Y PLATERIA
EU MEJOR SURTIDO DE ESPAÑA
4. FEDERICO SIERRA, SUCESOR DE GH1AR4
G alle de G ranada 9  d l l 5 . — M A L A G A  |
Haciendo todas mis compras al ccOntadó y en grandes qantidades, raí numercÍBa I 
:clientela de detall, ^uede obtener nna econoniía de 20 al 80 0(0 sqbíé las demás, 8Íei%) 
Coyas ricas, adquiriendo cuánto necesiten»
Para las Ventaá al por mayor, pneeíos y descuentos especiales
Oran&da 9 al 1 5 Es qui na  a ca lle  de S a n ta  L u cía .
gstaciórí Msteprólo^ica del
instituto de Málaga
Óbseryaeiopea torüalas.ft lásóélitídelama- 
'ñáúá eldía 28 déÁgbst6 deí9l4 ; _
Altúfa feárorbétriba réditoidá á 0 .“j 76l‘7. 
lááxinia del día antóriof) 26‘8.
'Jdem-rninima del mismo día, 23‘3 
Termómetro seco, 24‘4, 
idetóháinedojéOÚi ,. 
DifecéiSndeivienttíjS.
Ánemáinetro.— K. m.-en 24 horas, I69'. 
Estado del cielo, nuboso.
Iden del mar, marejada gruesa.
Evaporación m]mi 3‘5» 
Lluvia éñ iiiiiñ, Od.
El vapor correo francés
a í ó é r í é p í
> saldrá de.e.ste,puertó.el 8 de Septiembre, admi- 
fiendo pasajeros y carga para Melülai Nemours, 
Orán, Marsella y óárga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y NuevaZelañdia.
El vapor trasatlántico francés 
. ; VALDIVIA
^aldra del puerto de Almería ql 12  de, Septiem­
bre admitiendo en Málagá pasajeros de. prime­
ra, segunda y.teroera clase con viaje por vapor 
do MáJágá a Almería por cuenta de la Compañía 
para Rio de Janeiro  ̂ Santos, Mótévidéo y 
Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés
■, ÍTJVLIH .
sálára dé éste puerto,eí l 6 de SeptiémWe admi- 
tiendo pasajeros de segunda cíaiae y carga para 
Rto Janeiro, Santos,' MantóVidéó y  Búenos 
Aires <y conqonooimiento directo para Parana­
gua,, .Florianópolis, Río Grande do Sol, Pelotas 
y Porto, Alegre, con trasborda en Río ¡Janeiro 
y paraTá Asunción, ViiJa Concépción, Rosario, 
los puertos de lá Ribera y los ñ® Is. Costa Ar- 
gentiná,. Sur de Punta Arenás (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, 
don Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte 
— m te r -g 6,Málaga,
P E D I O  C O Ñ A C  R E A L  T E S O R O  
J E R E Z  Í D E A L .  R E A L  T E S O R O
Fn el número dé anteayer y en la últi­
ma línea del artículo firmado por don 
José Ferrer referente a ja  colonia pro-r- 
vincial, aparece ¡Bendito seal en vez de 
¡Bendita §ea!> que és lo que dice el órí- 
.ginal.
En el elegante salón de íá calíé 1  ̂ Í-í- 
borio Gareíav dóndé parécé dáfée citó lo 
mejóp y iñás distinguido dé Málaga, sé 
pi'oyectará en breve la grandiosa pelícu­
la *El Doctor Satán») dé inimitáblé argm 
ménto y lá ñüé ttiaydP éxito ha álcan¿ádo 
¡en Madrid de cuantas se han proyecta­
do, según toda la prensa de la: corte.
Ua adquisición de esta película he cos­
tado gran sacrificio a la empresa de este 
lujoso salón».,p.ór haber .tenido que pagar 
a las énipñesas . de impdrtóntee eifié&.de 
Barcelona y Válenciá) síéndp él púbíiéo 
de Málaga el segundo én admirar tan' 
colosal película.
: No es'de extrañar que cuantas nochesr 
se proyecte «EÍ Doetqr Satán».se vea to­
talmente lleno el hoy salón de moda Detit 
Palais.
Dehiéndó pr'ócédérse en ésta Coman­
dancia a reformar las botas de. montar 
qué usa la fuerza de cáballeriá, se invita 
á loá industrióles de esta capitaj que 
quieran hacer dicho trabajo a que se 
presenten en esta Gasa-cuartel de la 
Guardia civil de diez a, doce de la maña­
na hasta el día 4 de Septiembre préximo 
para, ver los ,tipos y manifastai* pi precio 
á quqpuedán confeccionarlo.
! M41agá.30. dé Angosto dé Í914'.—Él pri- 
fiiér Jefe dé la Guardia civil .''
Los bañeros que prestan servicio en el 
establecimiento balneario de «La Estre­
lla?» Manuel Torres. Buiz y Franciscé 
infante, realizaron anteayer un acto hu­
manitario, salvando de gravé peligro 
á tres bañistas forasteros que se interna 
ron mar adentro, y estuvieron a punto 
de perecer ahogados. ; ,
Los heroicos, salvadores,viendo el ue"- 
^0 ^ue corrían los bañistas, se arrojaron 
al agua,logrando salvarlos de una mu i - 
te segura. .,
, Las personas que, .pj’e^áheiaron el he- 
ého encomiaron el acto realizado por los 
bañeros.
: El notable director de la banda muni­
cipal, don Isidro Belmente, ha conipues- 
to pn hermpso pasodoble, torero dedicado 
al diestro Matías Lara, que tocará la ci­
tada banda,en el primer toro que el dies­
tro Larita mate el día de su alternativa-. 
Hemos tenido ocasión de oir la _,citada 
composición musipal y podemos asegurar 
que es .uno de esos pasodobles flamencos 
que agradan a cuantos los oyen; pudien- 
do-decirse que.con esa partitura lia de­
mostrado una vez más el señor Belmente 
que es un buen compositor y director al 
propio tiempo,.
Greemos que agradará al público y-no 
to regateará sus aplausos, tanto al señor 
Belrnonte como a los profesores de la 
banda.
Colegio de San Fernando
j Curso de jM S a 1914_
, Resultado de exámenes.
Don Manuel Bracho Galín,
Etica y rudimentos de Derecho. Sobre­
saliente.
Don Félix Gárciá Lomas 
Geografía. Notable.




El juez de instrucción de Alora cita a 
Bernardo Agras Alcántara, acusado dei. 
d.elito. de estafa; y el.dél regimiento m,cn.r 
tádb de artillería, de Granada, itóm.a al
retíítííá Manuel Pérez Vilchez, procesado 
por deseréíoh;
^ 1  díalo del próxime mes de Reptíem- ‘  
bre tendrá lugar el sorteo, de la? obligar- 
¿iones Ciórdoba-Málaga, délos ferroca-s,;  ̂
¡Driles Andaluces. ■,*
En el correspondiente de -
este Gobierno, qivií éS háP recibido los 
partés de áccidénfes dél ®’̂ ñ‘idosv;,
por los obrero? siguientSS:'
Manuel Sáenz C^ano,Salvador Diaz Sa^)' 
zán, José Granados Romero, Juan Cote-. ' 
nio Jiménez y José Remolin Hernández. .
En la calle dé Altozano núineró 2, 
habita un matrimonio, éñ lá mayor mi- i 
seriá/ con cinco'hijos'jieqüeños, lá esjid-' ‘ 
sa gravehiéníe enferma y el marido inu-̂ ; ■ 
tilizado para el trabajo por tener una 
pierna rota. ^
Rogamos a lasi personas caritativas y 
y de. buenos sentiroiantos gue socorran , 
ésa desgratóá» ;j
,i, djlíá él éSÍpífiágo é intestino él' 
Estomacal de «Sái¿ dé* OáHós.'»
G áfas o  l e n i l i
, Cristal de roca de primera clase, mi?Í?:’',̂
Í\ira de níquel, precio ocho pesetas.— '' h»ágüéíqé extranjeros a la medida desdb 
ocho peseíás é'fi ádetónfe.-¿fFajas ■veñ̂  -' 
íralés para señoras f  SámífértiS désdé v, 
doce pesetas en adelante.—Tifiáñ'tó# 
corregir Ja cargazón de espalda, :SÍéWu.: 
pincuenta y veinticinco pesetas.—Gema- ■ 
ios para .teatro desde 15 pesetas en ade  ̂
iafi.téi'^Giíitó elástica varios anchos para 
fajas de señó'í*'á§;—Artículos de fotógrá- 
fía.—Agüjas de acero finas para inyec* 
ciones 0‘25 pesetas una.— Bazar Médrcl 
Optico. R ic a r d o  Grhen  — Plaza del Si­
glo (esquina Molina Laño). • sif.
■ ■'
: Dejad de administrar Aceite de higadot 
de, bacalao,: que los enfermos y los nmo^ 
absorben qiempre con. repugnancia y 
le? fatiga porque ,no lo digieren. Reem-J 
plazarlo por el VINO GÍRARD/ que" s’P  
encuehtrá en todas las buenas fáfhiadáS/- 
Agradable al paladar.mas activo. tótíilTfál 
la formación'de los huesos en los niñóS'̂  
ge crecimiento delicado, estimula el apef; 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tóniúí* 
para las .convalecencias, en la anemiaíéA 
la tuberculosis, «n los .reumatismos 
Exíjase Ja marca A GlRARD Paus p 
T h e o b r o n i in a  ¡" L u q u e -  1 
iHeuna fosfatada ,y Cacao). Aiimenio 
completo para nmos y personas debileá» 
Recómendada por los mejores médicos;
; Venta en farmacias y droguerías. ;
S u c e s o s  l o c a l e s ,  *
En Su domicilio, Plaza de Toros Viejatí?̂ ' 
numero 17, intento a ver mañana poneiíiffi 
fin a snyida, disparaudose un tiro 
debaj o de la bai-ba, José Gómez A randa*.'is: 
?oJtoro, de 24 anos y de profesión indus-?.|' 
•trial.
A-l ruido de la delonacion acudieron los 
guardias de ~égundad numeios 58 y 6^  ̂
que cqndujeron al suicida en un carruajOT 
ú la cása de socorro del disti*íto de SanttbI., 
Domingo. •
Ei facultativo y practícame de guardiá 
le apreciaron una grqve herida de arme:, 
de fuego, en el sitio antes .indicado, .sin,;,;, 
orificio de salida, ’ , '
Después de curádo pásó, al Hospital 
civil.
Se deséonocén los móviles q'ue impul-' 
sarán á José Góinez á atehiáT cohfrá’éuj,' 
Vida. '
Én tó casa de .socorro de ja calle d ,̂;.¡ 
Cerrojo fué asistido el .niño de dos. años,'; ■ 
Francisco López Rédóndo,el cual presérn .̂. 
taba síntomas de intoxicación porhabéL " 
ingerido cierta cantidad de ácido mine­
ral.
En dicho benéfico establecimiénto cali­
ficaron el estado del niño de pronóstico 
res,ervado.
 ̂ Pasó a su.domicilio,. Iñigo 22, acompa- 
ñadb de su madre Josefa Redondo.
N iña ahogada
En- la casa número 24, del Paseo de 
Sancha, se registró ayer un,triste suceso, 
habiendo sjdo la. victima una tierna cria­
tura de diécipcho nieses.
; La niña' de eSle tiempo María Luisa 
López Pedraza, hija del matrimoñio foir- 
ma'do por Sebastián López González, y 
María Pedraza Alvarez, de 29 y 25 áfióá 
de edad r.esp.ectivamente^ j'ugaba en. las 
proximida4es de Lina alterca que existe.-
■jí#'
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0  la casa, y dapdq traspiés cayó al 
I giiiiá) , • .
'"Apercibidos de la triste ocurrenpia 
aoudier-on los-padres presa da la mayor 
Wlicción yjextrajeron del agua a la niña, 
frasladdndola inmediatamente a la casa 
r J socorro del distrito de la Alameda, 
tos auxilios que Íos-.-de:sesperados.pa- 
demandaran para que la tierna-criá- 
: i entrase en reacción, ño pudieron 
’ PP crestados por que lo que la desventu- 
rada-madre llevaba, en su regazo era un
‘̂ íyando los padres supieron el infortu- 
«rtdodo de la ínfantila,que era la, alegría^ 
jwj iiiodéslo húgáfi dieron- rienda suelta 
! 5u dolor, d.esarrollándose una estíepa
i  ¡llámente conmovedora. _ "
i  gi suceso.se puso en conócimiento deí
I 'uzgado de instrucción de la A lam eda, iue^practicó ías diligencias de rúbrica, disponiendo el traslado del cadáver al 
ilgpósito jadioial»
Dispayo y lesiones
El banquillo déla sala segunda lo ocu­
pó í ’rancisco Siles Conde, quien el 
día 24 de Enero del año actual, m archaba  
por las p.roxitnidades del cortij o «L a Lo­
ma» de Villanueva de A lgaidas, acompa­
ñado de Antonio Ruiz, su suegra y una 
fiisadepocpgaños-
■|í Anídñie Mui¿ iba eantaiido y tocan- 
dóla guitarra,-por lo qúe ,frá«ctóco  Siles 
le llamó la atención para que cesara, dis­
putando ambos y haciendo este último 
usó de una pistola, agredió, a su contra­
rio, y le dirigió dos disparos, que le cau­
saron diversas héridas en el pecho y  en 
la cabeza. ^
E l - f i s c a l  s e ñ o r  R o d r i g u p , z  G a b e z l a s . p i d ó  
se i m p o n g a  a l  . p r o c e s a d o ,  l á _  p e n a ,  d á d i é z  
m e s e s  y  d o s .  d í a s  d é  p r i s i ó n  c o r r e c c i o -
°*E1 defensor señor Díaz daR séobpí; (dop, 
Narciso), apreciaba en, su defendido un 
delito de imprudencia temeraria, intere­
sando, se le imponga la péna de un mes 
y un díá de arresto m áyor.
El juicio quedó concluso, ppra sep leñ - 
ciáv.
Lei osadía de Salvador
En la sala segunda compareció también  
ayer, Salvador Galán G arcía, quien en 
el recorrido de M álaga a Bobadillá, yen­
do viajando sin billete, robó en el tj’en a 
un inspector de los ferrocárriles andalu­
ces:, una cartera que, com.teñíu d ,^ : 
tas.
El fiscal pide para el procesado la pena 
de cuatro' años, dos irieses y  un día d é  
prisión correccional.
El defensor, señor B aeza, se mostrá- 
conforme con la petición fiscal.
Señalamientos para hoy
A l a m M ñ . — t e s í o n é f - ^ P r o c e s a d o ,  F e ­
lip e  G á r c í á ' T Ó Í ^ d o ^ B d t r a d o ,  ^ e n o r  G a r ­
c ía  M o r e n o í — P r o c u r a d o r ,  s e ñ o r  O l i v a .
Sécción
Anteaue».-Hurto-Procesaáo, Juan
Paulino Garéfa y Dolores M arün.
Irado, señor Bíáñco Solero,—PrQ?nra
dor, señor Casqueró,
DE HíCIENOA
Aróí-entes conceplós íñgféS.ái’óñ 
fa la Tesorería de Hacienda 14.218‘67 pe-
r Ayet coíiStituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 2‘70 pesetas doña María 
CaliélW MíjfrMte,pítta' i'espondef'a-la reclama- 
ÜéÜ sóore ciiota de consüníos impiieSta pox* el 
Ayuntamiento de Yillañueva dérRosario.
La Dirección geñeral de la‘Dénda y Glasés 
pasiva Aba coneedido las sígnióñtes pensio- 
Desí A  _  j .
Don Rafael Canales Mérida y  doña Trini­
dad Pérez Medina, padres del sóldado Fede­
rico, 182‘50 pesetas. , . ,
IDoña Leandra Tprrejón García, viuda del 
teniente don Agustín Torrejón Vidal, 470 pe- 
setas. ;
Doña Carmen Gómez Iñigo, viuda del co- 
toandante dún Francisco Riyero Linares, 1.125
Por el Ministerio de la Gúérra Káñ sido con- 
edidos los siguientes retiros: _
Don José Calvo Beltrán, comandante de in- 
tnterte, 412‘50 peáétas. . A
Don Tomás Corrales Peñuela, teniente de 
i goaidia civil, 187‘50 pesetas.
Dbni jiqijsé Villagarcía Alvarez, sargento de 
igpiardia civil^ 100 pesetas.
14  Jefatura de montes comunica al’ señor 
íelegado de Hacienda haber sido aprpbada y 
dji¿icada la subasta de aprovechamieñto' dé
on José Narváez Euiz.
t I M f lw fe m I ifl ff-á ú til
¿ íi»  E!i.-<ir Sai:A'iÍíí.i
\ 8.« curañ tao en 4«í)i
\ rr- M i r o é i n *  é s t i n o s ,  a u n q í t e  t e n g á t i  
. . ú o s d e  ■ n t i g ü e d a í l y : i o s e b a y a . t 3
i  : , ' . í i d o  c - » ;ú  o t r o s  n i é d i c á m e u t o á .  
Cura acedías, d o l o r  y a r d o r  
\ l f  e s t ó a , . t . g f « ' ,  i o s  v ó . m i t c s ,  v e r t í - - .  
, ; t !  d b p e p s i a .  i n d i -
' gaí^iioñi:»,. djjataci^si y, ,úlc,er» 
«  : ; í -  e s í  r W n a g o , .  I i i p e j r . i d o r h í d r i a é  
i o í . ! T . í r a í , i e i i í a -  g . - á s t r í c k *  l l a í ü l e n * -  
o‘ a, ccUcos,
disentería, la fetidez da las de« 
püSicioiJv.»5. el malestar y ios ga­
ses. Es iMi jmderoso vígbrikadof 
y aíitiiéptivo ga&tro-iutestiñál. 
[.os niños padecen con frecuencia 
diarreas más 6 menos gyaves quc| 
'I v firan, incluso en la época del 
i  de:,ti.'te y dcnticidn, hasta él punto 
j de resíUnir á la vida á enfermos 
: trtemisiblemeñte perdidos, Lo.re»
; ¡ j e t a n  . l o s  m é d i c o s ,
f ■ ■ , ' ■ ' '
Úe vfjrfa las principales farmacias 
. ' '-ícl mando y Serrsao, SO, MAD̂ D
í í̂ rniíir:. folleto á qqÍcq lo
Recaudación del
arbitrio de carñ©¿
Matadero . . , .
Pesetas.
. 2.51p*76
» ! del Palo . . 4Q*57’
> dé Churriana. 0*00
» deTeatinps . . 28*17
Suburbanos . . . 00*,00
Pbniénté . . . . . 11*88
Churriana . . 10*53
Cártam^ . . . . , 22*00
.Suáréz ................................ 0*00
Morales 1*82
Levante . . . . 2*34
Capuchinos. 1*95
Ferrocarril. . .. . . 54*12
Zamarrilla . . . . 2*08
. Palo . . . . 29*70
Aduana . . . . 0*00
 ̂ Muelle . . . . . . 212*74
Central. . . . . ■9*55
Total . . . ., .. 2.938*21
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das eldia 28 de Agosto, su pesó' en canal y  
derecho de adeudo por todos conceptos:
24 vacunos y 4 terneras, peso 3.443‘25Q ki- 
lógramos , pesetas 344‘32.
16 lanar y cabrío, peso 527‘250 kílógramos, 
pesetas, 21‘09.
17 cerdos, peso 1.761‘500 kilógramos, pese-
taA 176'i,'.- -,QgQ 00 kilógramos, pesetas 
Cafnesfreseas,'k* ■
“ 'í¿ e s to s a ,ta r io  de C i r t o , ,  r ° ’
kilógramos, pesetas, 12‘75.
Total de pesó, 5 .859‘500 kilogramos.
Total de adeudo, 554‘31 pesetas.
CJéméhterios
Recaudación obiéllíafi día 29 de Agos­
to por los'cótíc6ptossiguféñtb“:
Por inhumaciones, 394‘00peSétá2.‘
Por permanencias^ 17.‘óó :
Por exhumaciones, ÓÓO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos 00*00. 
Tota'L411‘50 pesetas.
I l o t a s  d e  M í a r i n s ,
Eó el vapor correo llegaron ayer de MeHlla 
los pasajeros don José M. Repiso, d ^  José 
Anfirade, don NIarcelino Ortega, doña Carmen 
de Vega, dóñ Eusebió Castaños y doña 
Amelia Barrio.
Ha sido pasaportado para San Fernando.el 
marinero Rafael Recio Guerrero.
Se han inscripto eú edta Comandancia de 
Marina, para, dedicarse a la. navegación, los 
hi®viduo8 Rafael Fragoso Cortés y J uan bu  
tiérrez García.
Para instalar una caseta de baños ^  la pla­
ya de Pédregálejo, ha sido autorizado Fran­
cisco Muñoz López.
EL NORTE;
FáWida dé helados esflío INGLES, y 
refrescos de todas ciases
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Perez.)
En este estableoimiento, única d© su clas6„©n 
Málaga, se sirven helados al precio de 0*30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; de­
volviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas. ■
m
■ l A  I N y E C C l O N
<5¡:i íJ v  ?
^  ( F u r -
pi'úép.) y  íCKiit o?a i flujo» 
ó ¡recioRL^,
p o s r  U O O  de le % 1. a»"»»
1188088 ÍI<S=S*Bi8gSI
Vapores entrados .
Vapor «Sévilla»j de Tetuán..
» «A. Lázaro», de Melilla,
Cañonero «Bonifaz», de la mar.
Vapores despachadós
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» <Ciudad de Soller», para idem.
> «Betis», para Barcóloná.
» «Hiscana», para Ceuta.
Vapores que se esperan
Vapor «Cádiz», e í30 para Santos, Móñtévi- 
deo y  Buenos Aires.
Precios de pasas
Hó aquí los precios que para la» cosecha de 
1914, se abonan por la casa que nos remite la 
siguiente nota: 'JlL6̂1©S
HECHURA — -—
Imperial extra . . . .  100
Imperial . . . . .  ¿ 78
R o y a u x .......................................o»
Cuarta 4b
e n r a c i m a d o
Imperial Alto. , . • •
%  Alto. . . . .  64
Royaux Bajo . . • • • b4
' ,  Bajo . . . .  49
Cuarta Altk. . : . ■ M
» Baja . . . .  39
Quinta Alta.
» Baja . . •
Mejor corriente alta .
» » baja . •
GRANOS
Reviso . • •
Medio Reviso.
Aseado . ■ • ■ •
Corriente. .
Escombro fino • -  •
> basto .
cámara Agrícola Oficial _
Los almacenistas de pasas, ante la solicitud 
de aiffunas casas exportadoras sobre precios 
del féférid'o prodneto han acordado, envián­
dola ál efócto a esta Corporáúoñ, la listado 
nrecios, con el fin de que la Camara Agríco­
la le presté buena,acogida, dándole carácter




Imperial • • • • • • ^
Hóyáux...........................
Cuartas . • *
RACIMADO
Im p erial........................................
R o y a u x ................................ .......  | ^
Cuartas ^
Quintas . . , • • •
Medio Alto • • • •
Medio b a j o ................................
Lechos corrientes. • • •
GRANOS
Re.yiso
Medios revisos . • • *
A s e a d o ................................................ in
Corriente....................................... ..........
Escombro........................................
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S alva jism o
El representante belga remite un des­
pacho al ministro.de Negocios Extranje­
ros, participándole que el rtiaiñes ante- 
irior, un cpeypo del ejército alemán que 
se retiraba en dasordén hacia la ciudad 
■ de Malinas, fue atacado y sufrió vivo ti­
roteo de fuerzas, germánicas por juz­
garlos belgas y no compatriotas.
Apercibidos de su error, manifestaron 
qúe la agresión había partido de los ve­
cinos; y sin sitender sus súplicas el co - 
mandanté anunció que sería; destruida la 
ciúdád'ifpor lo cual|debían abandonar sus 
casas, separándose los hombres de las 
mujeres y niños.
En tren especial, cuya dirección se des­
conoce fueroa embarcados los ñiños y  
muierés; llév'ando á los hom bres al d es- 
tóéaméñto'.'
Seguidamente incendiaron la ciudad 
^or 'Sus'^ cuatro costados, ardiendo por 
coiñpl^.ío Lobain.. ,
Han sido pasto de las llamas, la mag­
nífica iglesia y Í3  suntuosa üniversidád,
cuyas,joyas aí'íístícá.s quedaron destrui­
das. i, í
Todas las personas sospétí.no^qs ineron
fusiladas. ,
L a  ciudad queda convertida' en un 
.montón dé escom bros.
C on firm ación
Un comunicado oficial del 16 confirma 
que la escuadra inglesa destruyó tres 
cruceros alemanes, entre ellos el. »MaL 
n e»y e l «Tol»,
B om b as
«Le Temps« ha recibido noticias de 
Llegarda diciendo que dos aeroplqpqs 
que eféctuában vuelbs, _ intentaron éin 
éxito, destruir un cbbertizó de dirigibles, 
a cuyo efecto lanzaron bpmbas, qû é 
hicieroñ dañó alguno.
De Roma
O frecim ien to
Según los despachos de San Petersbur- 
go, el Gobierno japonés comunicó al de 
Rusia que pone a su disposición todo el 
rñaterial néeesarío, y hasta, si. fuera pre­
ciso, varios cuerpos de ejército.
De San Petersburgo
A taq u e
Los rusos»^ci’uzaron la plaza fuerte de 
j^oeP’ sberg, batiéndose los alemanes en
retirnda., „
Z ep p eh n
Un «Zeppelin. ínleJ*», bombardear la 




La artillería alemana bombardeó la' 
ciudaí belga- de Malinas, eomenzando d-, 
fueeo por ,1a manana, y siguió nasia 
e v a L r la  la guarnición y quedando en
 ̂ E  se han; apoderado de las joyas  
artísficáS qué había-en el Ayuntam iento  
y eñ irJ lls ia d e  Sen Pedro de la Colé-
grata. '•» ' ■ ' '
Todos Iqs fuertes de la ciudad contes­
taron al fungo de la artillería enémjga.
L a  ebra de A le m a n ia  
Del impuesto de guerra que los alema­
nes exigen a los habitantes de Bruselas, 
sólo han podido cobrar un millón, ha­
biendo fijado un plazo para qué» s.é les 
haga efectivo el resto, amenazandó en 
cáSo contrario con adueñarse de las jo­





Han llegado los comisionados catala­
nes, que vienen"satisfechos del resultado 
de las gestiones realizadas, y  estiinan 
conjurada la crisis, económica de la capi­
tal de Cataluña, con los cincuenta y  c ip -  
co m illones de pesetas que ha concedido 
el Gobierno.
JMejor  ̂de situñctón
Después de varias reuniones celebra­
das por los fabricantes, éstos han con vé- 
nido, con el fin de que la paralización né 
sea total, reducir los días laborables á 
cuatro o cinco ca4ñ semana.
La noticia dé que el Gobierno inglés 
permitiráique vayan a los países n eufrá- 
les las m ercancías que integraban Iqs 
cargamentos de los buques alem anes y  
austriacos,ha producido gran qntpsiiQaino 
entre los comerciantes y  en todas las, féi- 
bricas.
E stu d ian tes
Procedentes de Bélgica han llegado á 
esta población varios jóvenes aristocrá­
ticos que cursaban sus estudios en dicha 
nación, habiendo tenido que vencer 
dificultades grandes para llegar a Es­
paña.
De San Sebastián
In fo rm es
Por el minis.te.rio de. Estado 
hoy una nota oficiosa del almirantazgo  
inglés reQpjp,qndañdo a los buques neu­
trales que se dirigian M m ar ^«1 Npjrte, 
ía convenieincia dé tocar antes en un 
puerto inglés,donde com unicarán su rum ­
bo, para que no tropiecen con las 
alem anas.
' También facilitaron él siguiente des­
pacho: «L os alem anes entraron icn Q am - 
bray, avanzando sobre San Quintín y. 
dejando Lílle atrás.
Déclaracióñ dé guerra
Dícese que Austria ha declarado la 
guerra a Bélgica..
«C om lobin e»
. De Londres salió la escritora «C olom - 
bine», mediante el auxilio que le presta­
ra el consulado.
Nota
La embajada inglesa entregó una no­
ta comunicando que durante la m adru­
gada del día 28 tuvo lugar, un combate  
entre las escuadras alem ana e inglesa,
en aguas de Heligoland. _
Buen núm ero dé destroyers, ayudados 
por cruceros ligeros, en combinación  
con diversos subm arinos de la escuadra 
inglesa, fueron a atacar los destróyer y  
cruceros de la flota alemana.
La maniobra de la escuadra inglesa 
túvó feliz éxito. . ,
Terminado el atáqué, los destroyers 
británicos regresaron bien, y la flota ale­
mana fué ephada a piqiie, con excepción 
de escasas': unidades, que sufrieron gran­
des averí,as¿ . '
Entraroriién fuego los cruceros de am -
P W i n i i i i  n F E m n i n g  m  w u g i i
PATENTADA EN TODOS LOS PAÍSES OLIVAREROS
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrient^ y por el 
nuevo de prensas sin oapaohós y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más select?,» 
cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y  ESPAÑABALBONTIN, ORTA Y COHPAfíIA
Gran fábrica de construcciones metálicas en Sevilla
has naciones, formados en dos líneas de 
betalla, siendo primeramente destrozado 
y ochado a pique el crucero alemán 
«Maine».
Éri la segunda línea de batalla uno de 
se fué tam-
Los restantes cruceros del kaiser fue­
ron dispersados por los buques de la es­
cuadra británica.
Las bajas de las tripulaciones inglesas 
apenas tuvieron importancia.
El éxito de este* combate dependió de 
la feliz combinación de los jefes de la es­
cuela británica.
' Cañoneo
De Fuenterrabía dicen que durante la 
m añana se oyó yivp cañoneo, suponién­
dole qué procédiera de los buques fran­
ceses que vigilañ aquella costa.
B en ed ictin os
Nos dicen en el convento de los bene- 
dictiños'de Lascano, qué dos fráilés mar­
charon al ejército belga, y el superior, 
al ojér§.ito ^lonián.
L o s  au stríacos
Un corresponsal telegrafía participan­
do. que |e ha. recil^ido un despacho de 
Roma énél qué se indica que los austria- 
cós han'óbtéñfdo'^ üña victoria sobre los 
rusos, cerca de- Lubin (colonia rusa).
Agrega que los austríacos hicieron 
má dé mil prisioneros, entre ellos dos 
generalés,: y se apoderaron ' de 'muchos 
cañones y ametralladoras y de varios es­
tandartes.
Dice también que ha llegado a Cra­
covia (G;alitzia) el primer transporte de 
prisioneros rusos, entre los que figuran 
muchos heridos y los generales captura­
dos.
De Bilbao
R eu n ión
La Cámara de Comercio celebró reu­
nió extraordinaria para dar cuenta de 
las gestiones qüé realizaron los comisio­
nados, durante su estancia en Madrid.
Se acordó concederles un voto de 
gracias, así como al Gobierno y diputa­
dos por Bilbao.
También se convino dirigir un men­
saje al Presidente del Consejo excitándo­
le a que mantenga, como hasta ahora, la 
neutralidad.
Subida
Los panaderos anuncian la necesidad 
de subir cinco céntimos en el precio del 
kilo de pan, por habérseles agotado las 
existencias dé harinas.
Parece que el conflicto envuelve bas­
tante gravedad.
(por teléfono)
■ ■ Madrid 5»-1914.
Visitas
Dato recibió la visita de una comisión 
de Almería, y de otra del Sindicato obre­
ro, que iba a hablarle de la situación 
■grave que se atraviesa, con motivo_ del 
paro de las industria?, lo que quizá^ 
obligue a cerrar los taller^.
Luego recibió Dato al lector Cortezo, 
quien le habló acerca de Bélgica, dónde, 
como se sabe, estuvo récíentementó. •
Particulares
Noticias particulares acogen el rumor 
de que en el avance de los alem.^xnes ha­
cia San Quintín, los ingleses dejaron en 
podér dél ejército dél kaiser millarés de 
prisioneros y treinta cañones.
También se dice que en el combate do 
Heligoland los ingleses perdieron siete 
buques de guerra.
Ag'itación
En el ministerio de la Guerra se han 
recibido telegramas de Melillú habiendo 
notar que la agitación reinante entre los 
moros, ppr la. F6(ií;,ada. dp los franceses, 
aumérita cada'Yé^ tnás.
Tomside Lille
Según los telegramas recibidos, las 
■tropas alemanes, después de irresistible 
avance, toniaronla plaza de Lille.
Las fuerzas francesas tuvieron gran­
des pérdidas.
Balance
Según el balance practicado pt̂ r el Ban­
co de España, el oro aumenta 74.523 pe-̂  
setas, y la plata 370.795.
En cambio disminuyen los billetes 
940.765.
Auxilies
En el ministerio de Hacienda suminis­
traron esta mañana informes de ios auxi­
lios que prestara el Banco de Españ^jü 
comercio y la industria desde eróemienfo 
de los trastornos actuales.
Esta información amplia la dé Dato.
El ministro de Hacienda dicé que el 
Banco de Españe suministra 249 millo­
nes, de los que 166 correspondéiji a reno­
vaciones y operaciones, y 263 ^ . nuevos 
préstamos: de cuya última cifra más de 
treinta millones se facilitaron a (latalnña, 
resultando, por tanto, que se havatribui-
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que ella caracterizaba tan bien, comparándole a la 
maniobra de un regimiento, Entonces, sin decirle na­
da, term inadas nuestras o ra c io R fs , ba jé  ̂ insp^cciqnar
la casa cuya pared formaba medianería con la del cuar­
to de la Barbette, miré a la ventana, pero no se veía 
luz, pegué, el oído a la puerta, no se sentía el menor 
ruido; volví al día siguiente a situarme donde esto­
ve desde las ocho hasta las diez pero no vi nada. Vol­
ví al siguiente, nada; al otro, y al otro, Ip mismo. 
Por último, a los quince días, hoy hace otros quince 
vi entrar, comohé tenido el honor de deciros, sesenta 
hombres, por grupos de dos, cuatro, seis, en el espa­
cio de dos horas poco m ásii menos; lo mismo exac­
tamente que acabamos de ver.
_qué piensas de esa aventura. Paja-larga?
—¿Yo?
—Si; ¿es posible que no hayas formado úna opi­
nión, aún cuando sea falsa, acerca délo  que sucsd.e 
en esa casa?
—Os juro, Mr. Jarckal...
Mr. Jackal levantó sus galas y miró solo con la 
vista a Paja-larga. _
—Vamos a ver. Paja-larga—dijo el jefe de policía 
—explícame, ¿en qué consiste que la semana pasada, 
me hablabas con tanto entusiasmó de tu descubri­
miento, y hace tres dias, te opones de tal manera a 
continuarle, que he tenido que encargar a Carmaño­
la y no a tí el ocupar la casa de Barbette?
^ ¿O ^ b o  decíroslo todo, Mr. Jackal?
—^Para qué crees que te paga el prefecto de|)oli- 
cia; mastuerzo?
—Pues bien, Mr. Jackal, hace ocho dias, creía que 
esos hombres eran conspiradores.
—¿Y ahora?
—Ahora creo otra cosa.
—¿(^üé crees ahora?
—Creo, salvo vuestro parecer, que es una asam­
blea de reverendos padres jesuistas.
—¿Y por qué has creído eso?
—En primer lugar, porque he oido varias veces 
jurar por el santo nombre de Dios.
—Creo que te haces el chistoso, %jtt-Larga.
—Líbreme Dios, Mr. Jackal.
—Veamos la segunda razón.
—La segunda razón es que pronuncian palabras 
latinas.
—Eres un necio Paja-larga.
—Posible es, Mr. Jackal, ¿pero por qué soy ne- 
cio?
—Porque los jesuistas no necesitan una casa se­
creta para celebrar sus conciliábulos.
—¿Y por qué, Mr. Jackal?
—¡Porque tienen las Tullerias, idiota!
—Pero en fin, ¿quiénes pueden ser esos hombres?
—Me parece que vamos a saberlo, porque veo 
venir a Carmañola.—Y  en efecto, el personaje desig­
nado con el nombre de Carmañola se acercaba a Mr. 
Jackal, sin hacer más ruido al andar que si sus zapa
Pá-gina cuarta EL POPULAR Domingo jo  Agosto l a g
4lo a esta región dantidad superior a jos  | 
65 millones que se solicitaban en el, men­
saje dirigido rey.
Dice, además, el informe que el minis­
tro de Hacienda recibió telegramas de 





PARI§.— El Cónclave se reunirá el día 
5 por la tarde, y ki designación de nuevo 
Papa verificaráse el martes o miércoles 
por la noche,
Petición
PA'RIS.—Blasco Ibáñez y otros espa­
ñoles que se encuentran en esta capital, 
acordarou dirigir una carta a las seño­
ras /lo Castrovido,, Moya, Dato y Le- 
rriiux, pidiendo'que so conceda una pen­
sión a Anita Estévanez, que queda en la 
más espantosa miseria.
Amnistía
L iB B O A .—El Gobiei •no se propone 
conceder una amnistía genérál, por deli­
tos políticos.
La elección de Papa
ROMA;—Hl periódico «El Mensajero» 
(dice que han mediado determinadas in- 
íiuencias cerca de Ios-cardenales-extran­
jeros para inclinarles a fa^or de la can- 
didaturó del cardenal Maffy. presentada 
con un carácter independiente de toda 
política.
Sí .ósjte no consiguiera mayoría de voos 
para ocupar el solio pontificio, serian 
propuestos los cardenales Gasparini y 
Sampini.
Se anunsia qué mañana tem|5rano se 
verificará el sorteo dé los alojamientos 
exonde han d® permanecer los cardenales, 
íhientras dure el cónclave.
DE PROVINCIAS
ÍPOft T fcLÉ F O N O )
Madrid 29-1914.
Plaga de ratas
BARCELONA.—El gobernador civil 
*y el ingeniero agrónomo han sostenido 
nnn entrevista para estudiar los medios 
j^e destruir la plaga de ratas- que ha in­






Se ha verificado el entierro del general 
Sánchez Gómez, presidiendo el duelo un 
sobrino del finado, representaciones de 
la i’eal familia y el ministro de la Guerra.
El entierro ha sido muy modesto, con­
curriendo, entre otros, los generales Lu- 
que y Primo de Rivera.
LA ALIGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Sei'vicio y cub’ertp a la carta —  —  —  __ ___
------- -̂----- Especialidad en vinos de los Mordeg
18, MARIN GARCIA, 18
GRANDES ALMACENES
F. Masó Torruella
Se, han rteibidó las grandes colecciones de 
artícuJos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas dates propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas pai’a trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en ártíeulos para- vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gran existencia de ar­
tículos blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa.
LECCIONES DE FRANGES
Profesora francesa, titulada, admite discípu­
los.
Dirigirse a Mme Duran, Plaza de la Biedm'su 
8, pral.
SE VENDEN
botas vacías envinadas. Dirigirse a don 
Rafael Arana, Mármoles 18, Estanco,
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DEI A
SO C IED AD  ECO N O M ICA
DE A M I G O S  DEL P A I S
Plaza de la Constitución npm. p .
Abierta diariamente do ocho a doce de la ma­
ñana durante los meses de Julio y Agosto.
TEATRO VITAL AZA
«LA FARAONA»
En segunda sección se estrenó anoche 
en este teatro el juguete cómico en dos 
actos, «La Faraona», létra de los señores 
Reparaz y Montenegro, música de los 
maestros Vela y Brú.
Mala ráfaga para autores y artistas. 
«No pasa una»: que diría la chula del 
cuento.
I 8 « ^  Faraona» es un remedo del «vau- 
deville» «La Presidenta; solo que esta úl­
tima obra es eminentemente teatral; de 
gran originalidad, tiene escenas íde mu­
cha gracia y chistes de un verd'e vélado, 
pero la obra estrenada anoche está huér­
fana de característica propia, excesiva­
mente pesada, pues los dos actos de que 
consta duran una eternidad y los chistes 
verdes son de lo más chavacario de la 
clave.
Hay algunas escenas que bien hechas 
hubieran hecho reir al público, le hubio-r 
ran entretenido algo, y hasta es posible 
que la obra hubiera pasado sin pena ni 
gloria. Pero interpretada como lo fuó 
anoche, no es posible que pasase ni aun 
con caramelos.
Desde.que,sé levanta el telón por pri­
mera vez hasta que finaliza la obra écha­
se de ver la falta de. ensayos. Todos los 
artistas titubeaban, ninguno se sabía su 
papel, reinando el mayor desconcierto 
en la colocación de las figuras, en los 
mutis, en las entradas y salidas, en todo.
Así la vida es un encanto. Ni hay em­
presas, ni obras, ni público que lo re­
sista.
La obra estrenada anoche, con sus de­
fectos y todo, es posible que se hubiei’a 
salvado del naufragio, pero bien hecha, 
por supuesto.
La música tiene pasajes bonitos, es 
alegre en alguños motivos y  mereció-que 
el público lé hubiese tributado algunos 
honores, pero ¡para gajes estaba anoche 
el respetable!
La protesta fuó general, hundiéndose 
«La Faraona» en los fosos del Vital Aza.
Mercanlilizar el Arte, aunque sea de 
baio vuelo, interpretar las óbrás de pa- 
saaa y a la véntura, son cosas muy poco 
ediíicantes que dicen y «suenan» muy 
mal y que a ia corta o a la larga se con­
vierten en el doloroso puñal del suicida
POLUX.
La empresa, teniendo en cuenta el fra-c 
caso de «La Faraona», pone en su lugar 
hoy, en la sección correspondiente, «La 
casta Susana».
He aquí los dias señalados, para el pa­
go de los haberes del mes actual, en la 
Tesorería de Fláciénda, a los individuos 
de Clases pasivas:
Dia l . “ de Septiembre.—Montepío Ci­
vil, Jubilados, Remuneratorias y Mesa­
das de supervivencia.
Día 2.—Montepío Militar.
Día 3.—Retirados que cobran por sí.




La compañía de los Ferrocarriles An­
daluces pone en conocimiento del públi­
co que por real orden fecha 18'de Julio 
último, ha sido autorizada para incluir 
en sus tarifas generales y en la especial 
A. B. húm. 1, de pequeña velocidad, el 
concepto Rafia, por asimilación a la Anea 
o Espadaña.
Dicha inclusión empezará a regir eL 
día l.° de Septiémbre próximo.
REGISTRO CIVIL
Juzgado. -de la Alameda 
P" Nacimientos: José, Morales Moreno, María 
Santiago Sánchez, Angeles Áróválo Bótellá, 
Pilar García Montilla y  Eduardo Bértuchi 
Chacón.
Defúnciónes: Alonso Cabra Vera, Márfá Mi- 
llán Millán,Juan Molinier Rodríguez y María 
Serrano Alonso. -
Juzgado dé tá Merced ' 
Nacimientos: Feriiahdo Agüera Gascón,Mi 
guel Egea Urria y Alfonso López González.
' Defunciones: Rosario Qnesada Márquez, 
Jnañá Villegas Espinosa,i Encarnación Pino 
Lobera y Emiquez Montañez Landesa.
Juzgado de Santo Domingo ; ' 
Nacimientos: Elvira Ibarra Olmedo y Ma­
nuel Florido Miguel.
Defunciones: Isabel Torres Carrasco, Ga­
briel Rojas Sepúlveda y Salvador Sánchez 
García. .
pubasta para contratar el servicio de suminis­
tro de harina para el Hospital, Casa de Misc.- 
ricordia y de Expósitos.
—Precios medios que alcnnaai-on durante el 
,mes de Mayo las cspedcs suiniuistrada.s a los 
fuerzas del ejército y de la guardia civil.
—Edictos de Alarias alcaidías y requisito- 
jrias de divei sos j uzgados.
— Continúa la relación de los jurados que 




Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y  REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE FALTVK EN NINGUNA FAMILIA
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va | 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 1 




Paseo de.Gracia, 97.— Barcelona, España I
BOLETIN OPIGÍ AL
El de ayer-publica ilp siguiente: . , .
, Relación de las cáutidades entregadas en él 
Gobierno civil con destino a la suscripción 
pára los repatriados.
—Acuerdos déla Comisión provincial óu 
rocursos de alzada interpuestos por alcaldes 
,y  concejales. • i ' i
— Anuncio de la Diputación provincial so­
bre concurso para contratar el servicio de su­
ministro de carne de vaca con destino al Hos­
pital civil.
— Otro ,dcl mismo organismo referente a la
E L L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Bátei-ía de 
’ Oocína y Herramientas de todas clases
Para'favorecer ál público con precios muy 
' ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de posotas 2‘40, a 3, 3‘7ó, 4‘50, 5'50, 10‘25’ 
;7, 9, 10‘90, 12‘90 y 10‘75 en sdolante hasta 50 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de.25 pesetas.
' BALSAMO OÍRÍBNTAL
Callicidá infalible cnracióü radical de callos, 
ojos de, gallos y durezas de ios pies, 
í Da venta en droguerías y tiendas de quinca» 
fila. ■■
' ^Unic,o-representante Fernando Rodríguez. 
'Ferretería «B \ Llavero», 
i Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
G A L L I N A S
y demás aves de corral se crían gordísimas, sa­
nas y ihás ponedoras, usando el AVÍOL-MAS- 
VIDAL. , ' ■ -
Unico patentado.-^—Cura radicnhnonte elmo- 
tiuillo, viruela y mal de cuello. Es la salvación 
de los polluelos. . . . .
De Venta en MALAGA, Droguerías d^'Hijos 
de Francisco Garda Agmlar, Santos, 3, 6 y 7, e 
Im  Martín Palomo, calle Granada, '63. Pídasy 
yo spebtb.
S E  A L Q U I L A  |
un sótano propio para almacén. Molií 
Aceite, 8.
Para cochera
o indastria se alquila espacioso almacén y eto 
tro casitas para vivienda, muy apropómip'^ 
estar al final de calle sin salida próximo a c ® '  
de la Victoria,
Informes A. Diaz, Granada 86 frente á,«ífe 
Aguila. 'US
Agua de Abisinia ¡“ Luqu9j‘}í
El mejor tinte para el cabello. S  
Venta en farmacias y droguerías. M
¡¡Dolor dé muelas!! r#
flDesaparece en el acto con «ANTIHí .̂ 
RIES LUQUE.». _ V
Desconfiad de las sustituciones. 'L 
Depositario en Málaga: Don Joábíítf- 
Pládenas Gisneros. A  >%
EN LOS MERENDEROS
deTYerno d.e, Qqnejp, en_ la.,Qalota, es 
sirven las sopas de Rape y el plato d 
Mariscos de todas clases, espa«iosos co£né 
con vistas áUlüarj servicio esmerado, 
económicos.
ESPECTAGULl .
te a tr o  v it a l  Az a  —Compañía'dV«
¿uela y opereta dirigida por Rafael Alarnĵ fi 
Punción para hoy: >
A  las cuatro y media: «La isla de lo&ij 
ceres» y  «Molinos de viento». . ¿
A  las ocho y tres cuartos: «Las Musas 'J 
tinas».
A  las diez: «La Casta Susana».
TEATRO LARA.-n-Todas las noehfis, „ p̂ 
des secciones de varietés, tomando pai^^ 
fellap escogidos número^. ■. j
CINE PASGUALINI. -  (Sitúa do oñ „ 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco), f 
: Todas las noches 12 maguifícos cuadr ' ‘ 
su mayor parte estrenos,
CINE JDEAL,— (Situado en la Plaza 
Moros).
Todas las noches doce magnificas pelícnli 
en su fnáy orí a estrenos.
- i  CINE MODERNO.— (Situado eu Mai 
eos). . . ■ ■,
Funciones ,de ciuemátógrafo y varietés 
dos los domingos y días festivos (tarde y 
che). .
MSALON VICTORIA EÜGENIA.-(Sitüái 
en la Plaza de la Merced).
^T odas las noches exhibición de mRgníñ:i 
películas, en su mayoría estrenos. A
P ETIT -H A L A IS,— (Situado encalle deíá 
borlo García). ; X
Grandes fauQiones de,cinematógrafo tod^ 
las noches, exhibiéndose escogidas películas'
Tipografía de E l Popular.— Pozos Dulces, 3Íi
ip;
ÉL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC-





PÍDALO HOY Á SU PERFlLVUSTA
1
La fabricación de iin biien jabón, suave, 
absorbente y bien, perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
ál alcance de cualquier buen químico.
El jabón Flores dél Campo supera á toi> 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á Un procedimíeiito genial, tiene 
las condiciones esenciales que na de reyinir 
tal producto pan̂  jfigürar en el tocador de 
toda señora elegante»
Bajo su acción wrprendente, los defectos 
superficiales de la piel dés<xp,Qrecen, g, dp'n- 
do odemás tersura al cutis, borra ¡as huellas 
d é i t i e h i F Q g d e jd e d a d .
El cutis défebtuoso adquiere, con el uso 
dé! jafeqn DEL CAMPO una
pureza,pediecta, la pipí tp¿s casUgáda y ¡as 
manos máé ásperas se afinan, y su empleo 
con cortsíañciá, es i|iii verda'dero seguro 
contra los ires encmi^os. fc  l;r piel, que soq: 
las variaciones a im a p 'eV .l?/ ernpleo de 
grasas g la'bohps p r̂̂ atiiCíaies, y la acción 
demoledora del tiémpó.
■ i é
SOCIEDAD SUIZA DE SEGUROS 
CONTRA LOS ACCIDENTES
E N W I N T E R T,H H R
F U N D A D A  E N  1 8 75
jPrancos.
Capital suKcripto. 10.000.000
» - desembolsado 
Reservas liquidas totales . 
Vaíhres en 31 de Dicíemibre de 













ta 31 Diciembre 1912 . . . 2B6,¿7Í.0Í2.95 
Primas cobradas en 1912 . . 33.347.052.51
Delegación génerál para España
6. Cbstáilii y 1nl. ShHinuiid
Puerta del Sol Íí y 12. MjlpRlD 
Delegado para Málaga y su provincia., •
i  á sb a sé . ~  á  a i í á a  f r s i ,  0
_ -  M A L A G A  — -
Autoi’izado por la Comisaria de Seguros eu 
20 de Febrero de 1914.
P e o to n a
‘V • . .1. • • í ■.;»
O R J g t E G ,
] L a OONVAIÍE'blENTÉS y Pe ‘r - 
IPNAS DEBILES es el, mejor fóv. 
uíco y nutritivo. Inapetencia,malas 
digsetionef!, anemia, tisis, raquitis- 
mojete. ’ ' ,r ,
O R T E  a  -I
■ ■ MAKC A'DEPOSITADA
LOS ANEMICOS^deben emplear el .«Vino 
otruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, rnás la reconfitituyente dal liiovro.
I Me d a l l a  d e  o r o  en el i x  Coñgx’esó in­
ternacional de Higiene y en fias Exposiciones 
■t)|iiversaleB da Bruselas y Buenos Aires
A báse digerida de vaca 6 
Preparado reparador y asimilable)
Muy útil pai’a personas sanas o enfermas qné?) 
necesiten tomar alimentos fácilmente digerid' 
bles y nútifitivos con frecuencia o a desho?p.«- 
(ejccursiomsj, viajesi sport, etc., etc)
.Cada comprimido equivale'á'10 gi’amcs ' • v 
de carne de vaéá.
Caja con 48 comprimidos, 3‘50pesetas
jORTBGA Laboratox’io-fábrica: Fuente de Valleeas. Faxmaoia: Cabe ÚM León, 13.—rMADEID
llessagcrifis mafitimes de
Esta magnífica línea de vapores recibe iner- ’xas de todas clases a flete corrido y oon xcimiento directo desde este puerto a todos loé de su itinerario en el Mediterráneo, Mar 
■Négro., Zanzíbar, Madagascar,' Indo-China, 
JcTOÓn, Australia y  Nueva Zelandia en combina- 
cijn con los déla COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION MIXTA que hace las salidas regulares de 
Malaga cala 14üíasP’Bean.iosimiércoles de cada 
'dofe semanas.
Para informes y más deralies pueden dirigir-" 
se' a su represpritante en Málaga, don Pedi’O 
G$mez Ohaix, jpáefa Ugarite Barrientos, 26.
TRASPASO
Por teper que ausentarse su dxxeño se tra8̂ _. 
un baratillo, situado en el mejor sitio d  ̂ Mál^ 
Itfox’mes en el Muro de San Julián, 34.tf
ACEITE ORIEÍÍTAL
Unas cuantas gotas de Aceite Oriental dai 
los cabellos'el brillo del esmalte y vuelven •T̂  
a Bxi primitivo color rubio, cattaño o' ne 
estuvieran canosos.
S E  A L Q U I L A
un bonito y cómodo piso con agua abundaútffyS 
suelos deladx'illos d e ,dibujo eu calle '
Dios i  6.
■BMBWHaWW.1l» HPWWilMaWWl
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'í
tos tuvienin suelas de terciopelo. Era un hembrecilío 
seco, de color de aceituna, ojos ardientes, hablar pe­
sado, acento provenzal; uno de esos entes extraños 
que se cncueniran a orillas del Mediterráneo, y que 
hablan todas las lenguas, porque noconocen su len­
gua m.iterna.
— Y bien, Cmnañola-rpregimtó Mr. Jackal.^aqué
noticias nos traes? ; /
--L  (S noticias que os traigo-^respondió GÁTina- 
ñoU, canundü.el /aire de.«Malbofongh» , es que va 
está el .Uxigeicg con un agolpe de piqueta má’s, se pon­
drá einlrar.
Paja-larga escuchaba con la-más viva atenrión, 
porque a su parecer, era el quién débia mJ o tn 
cargado de aquella expedición, 7uYG'teatro iba a ser 
la casa de Barbette.
— Y el agujero j.pf^gunió Mr. Jackal—‘̂eŝ^̂ 
tante grande j,ara que pueda pasar por él uii hombre?
t - Y a  10  creo —dijo C arm a ñ o la— , un agu jero  ,tah 
grande co m o  una puerta; la alqu iladora de s illas  y yo  
le heruu.s dado ya  el nom bre dé puerta B^rbette.
— ¡Ah! —murmuró Paj.*-larga— en su mismo 
cuarto; ¡qué humillación para mi, ya no téngo lá con­
fianza de mi supcridil
' ■ —¿Y habéis hecho el agujero sin meter ruido?-* 
preguntó Mr. Jackal. .
C)ia resp irar a las m oscas.
' ~~Muy bien; vuelve a casa de da Barbette, na te'- 
muevas de ailij y espérame.
callejón  de las V iñas, justam ente en la casa en que 
acaba de entrar C arm añola. -
— E n  el p iso  principal, ya. lo  sé. ,
— ¡A h! ¿lo sabéis, M r. Jack a l?
“ ~ E s o  y otras cosas. ¿Dices pues que la Barbette 
ocupa un cuarto en el p iso  principaE
->r:¿Sabei:Sitambiin el nom bre de m i alquiladora de 
s iite y M r . Ja c k a lV ó , .ó  ,,
v—Sé.e i nom bre de stodasrlas., alquil adoras de .süías 
ds París, ya alquilen la s siUás en el baluarte de Gaiiie,. 
en lo s  Garppos E lís e o s ,o  en las iglesias. C ontin ua.
■—•Pues bien, un día, o. n^jo.r dicho una noche que 
estaba rezando, o y ó  detrás de la , pared de su alcoba^ 
com o si v in iefa  de,̂  ̂ casadnm ediata, un ra id o  de vo ­
ces confusas y de pasos precipitados. A quel rü ido Uu - 
ró desde la s  ocb o  y  m edia a las diez y m edia, y  cuan­
do IL g u é  a eso de las once, m e d ijo  que le parecía 
haber oído m aniobrar un regim iento  al o tro  lad o  de la ' 
pared. N o  quise creerla, a trib u y en d a  aquel re lato  a 
uno; de esos éxtasis a que se halla su jeta ciertos d ías 
del año. ' .
— A d eU p te , ad elan te— dijo  desdeñosam ente m ón- 
s iu rJack q L
«^Pero una n o ch e— con tin u ó  Paja- la rg a  - ,  tuve 
que rendirm e a la evidencia. ’  ̂ ^
— V eam o s eso,
— Flabía yo ido más temprano que de costümbfe, 
porque no estaba de servicio aquel día, y me 
rezando con ella, cuando escuché el ruido extraño.
igFVXií.; i '
Estrecheces li-etráies pros*atftla, cistitis, catarros
--------- -̂---------  de ¡a Oí:J ga, etcétera. - -— -------------^
Su CURACTÓN PRONTA, SEGURA Y RADICAL POR ME' 
DIO DÉLOS A.FAMADOS, ÚNICOS Y;LEGÍT.MüS 
• ■ • MED GAMENTOS
CONFITES, ROOB INYECCION |Y ELIXIR<  O
Curaoióii pi’onta, segura y garantida sin prpdlícir dolores y evitando lasfunesias* 
secuencias producidas por las sondas; por xnjedio dé los CONFITES COSTANZT,
SQñ los xuxeiô  (iu_e calman ixastantáneaxixento el escozor y la frecueixcia en orinar, devoí- î 
viendo a.las yías^génxto-xxx'júai’jas a su estado nofiñal. üná daja'de confites; 5 pesetás^Al
íy ít iL f  Purgación reciente o oró'íjxcp,, gota'mifitar, flúj blanco, xxlcera^
II»? w í ' etcótex'a, se curan milagro'sañíéñtó 'eióóclxó o diez-dias coñ'-iro 
renombrado'* CONFITES O INYECCION CO^TANZI. ünfrasco de inyección, 4 pcsefasl 
S^’Cxxración £ix̂  divor,sp.s.mamfes|iaciónes, con,,el líOGB COSTANZI, depujj 
rativo insuperable, de,la,s.aixgx-o infepta;',Gura,laS'.gdeniUs glandulares, dojoxú^
délos huesos, manchas 5 crup Aon es de la piel, pérdidas seminales, impotencia y te 
clase de •sífilis en general, sea-ó ño hereditaria. Frasco d,e Rocb, 4 pese;as.
Clorosis,Neur'astehiai'Inapetencia, Tisis, Ixxipotencia, Debilidad general,í 
ÍBlltíSPi» céter'a, se cúian tomando el moravilloso ELTXTR ; NUTEOMUSOBlNA:| 
COSTANZIi Fraseo,.? pesetas.
Pááfós rfé exentó: En las principales farmacias.,— Agentes generales eu España: Pérez .; 
Martin y ’C Alcalá 9— Madrid. " . . . .  , e,
Consultas médicas, contestaudo gratis y pon reserva las que se hacen por escrito, da- i  
hiendo dirigir las cartas al señor Direptpr ,del ConsUltox'ip Médico. ■ . 1 -J
3, d« |5íi®ll(¡rí, 3-.1.“— t e í l s s a
EA H IGIÉNIC A
AGGA VEGETA.L DE'ABROYO; píemiada en varias Exposiciones científic&s 
Anedalias dé oró y plata, la mejor de todas las conocidas para rest¿blecer,progre6ÍTá®* 
te los cabellos blaiicos'a sü píiipitíVoyólor; no mancba la piel, ni la ropa, es inofen8Íy% 
Yefrescaufe pn s,ump grado, lo guébáce que puéda usarse confia mano como si 
más recomendable brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías.—Dopófrití 
tral, Preciado, principal — Ma d r i d . ÍM,<.Wá
Ojos con L\8 IMITACIjOííEÓ Exigir la marca de fábrica y el precinto que 
botella AEBOYO '
i
fOMO rv 4 1 , >■
